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Abstract 
Curriculum development is a necessity for a teacher or an institution 
where they work. Curriculum development is done in order to answer 
the needs of learners that will be taught with materials they need. The 
same thing was also applied to the Arabic learning curriculum. Arabic 
that used to be assumed as the language of religion, has turned into an 
international language that is not only synonymous with a religion 
today. Then, learning Arabic curriculum development should be 
suitable to answer the development of assumptions about the Arabic 
language. This paper tries to provide a reference and guide for teachers 
or institutions in developing Arabic curriculum for Indonesian students 
who are not the native speakers of Arabic. 
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‌الثحث‌همذهح .‌أ‌
ُِٝزولّ اُؼِٔ٢ . ٗؼ٤ش ا٥ٕ ك٢ ػظو اُزولّ اُؼِٔ٢ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤٢
ٝاُزٌُ٘ٞٞع٢ اُٜبئَ ٓ٘ن ثلا٣خ اُووٕ اُؼشو٣ٖ ٝثلا٣خ اُووٕ اُؾبك١ 
ٝاُؼشو٣ٖ أصو ًج٤و ك٢ رولّ اُؾ٤بح اُجشو٣خ ٝرطٞهٛب ك٢ ًبكخ ٓ٤بك٣ٖ 
اُؾ٤بح ٖٝٓ أٜٛٔب ٓ٤لإ اُزوث٤خ ٝاُزؼِ٤ْ ٝٓب ٣زؼِن ثٜنا أُ٤لإ ٖٓ أٓٞه 
ًنُي . 1ػل٣لح ٍٞاء ك٢ أٛلاكٚ، أٝ ٍٝبئِٚ، أٝ ؽوائن رله٣َٚ، أٝ ٓ٘بٛغٚ
. ك٢ رؼِ٤ْ اُِـخ اُؼوث٤خ ؽز٠ ا٥ٕ
 ك٢ اُؼبُْ ٓزـ٘ـٞػخ ٜٓ٘ب اُِـخ اُؼوثـ٤خ، ٖٝٓ ادٝٗؼوف إٔ اُِؾ
ٝاُؼوث٤خ ٝٛ٢ .  إٔ اُِـخ اُؼوثـ٤خ ُٜب كٝه ًـجـ٤و ك٢ اُؾ٤ـبح،أُؼِّٞ
ئؽلٟ اُِـبد اُز٢ رزطٞه ٖٓ إٓ ئُ٠ إٓ ٝٝهذ ئُ٠ أفو، ٝٛ٢ أ٣ؼب 
. رؾزَ ٌٓبٗخ ٜٓٔخ ٝػظ٤ٔخ ك٢ ٛنا اُؼظو
 اُووإٓ ٝٝاُِـخ اُؼوثـ٤خ ٛ٢ ُـخ اُل٣ٖ ُٝـخ هٍبُخ ؽ٤خ ٝفبُلح، ٙ
اٌُـو٣ْ أُزؼجل ثوواءرٚ ٝٛ٢ ٝػبء اُؼـو٤لح الإٍلآ٤خ ٓلٟ اُلٛو، صْ ٛ٢ 
أكاح اُلٌـو اُؼِٔ٢ ك٢ أىٛ٠ ػظـٞه اُٜ٘ؼخ اُجشو٣خ كٌبٗذ ُـخ اُؼِٔبء 
ك٢ اُؼبُْ أُزؾؼو ًِٚ ػِ٠ ّٓٔو اُووٕٝ ٝاُِـخ ٛ٢ اُضوبكخ اُقظجخ 
 2.)ٓؾ٢ اُل٣ٖ طبثو(أُز٘ٞػخ ٝاُلٖ الإَٗبٗ٢ أُجلع 
ٓب ٖٓ شي إٔ اُِـخ اُؼوث٤خ ٛ٢ ئؽلٟ اُِـبد اُؾ٤خ اُز٢ ٣يكاك ٝ
ٝٛ٢ اُِـخ اُضبٗ٤خ اُز٢ ٣غو١ . الإهجبٍ ػِ٠ رؼِٜٔب ك٢ أٗؾبء اُؼبُْ
رله٣َٜب ئعجبه٣ب ك٢ ثؼغ اُجلاك الإٍلآ٤خ ك٢ اُؼبُْ ًٔب أٜٗب ٛ٢ اُِـخ 
اُواثؼخ أٝاُقبَٓخ ٖٓ ث٤ٖ أْٛ اُِـبد الأع٘ج٤خ اُز٢ ٣زْ رؼِ٤ٜٔب ك٢ ًض٤و 
 .ٖٓ اُجلاك الأٝهٝث٤خ
ٝئٕ ٖٓ ثؼغ الأٛلاف اُوئ٤َ٤خ ٖٓ رؼِ٤ْ اُِـخ اُؼوث٤خ ُِ٘بؽو٤ٖ 
ؿ٤وٛب ٛ٢ ر٘ٔ٤خ هلهح اُزِٔ٤ن ػِ٠ اُ٘طن اُظؾ٤ؼ ُِـخ ٝاُزٌِْ ٓغ ة
اُ٘بؽو٤ٖ ثبُؼوث٤خ ًلآب ٓؼجوا ك٢ أُؼ٘٠ ٍِ٤ٔب ك٢ الأكاء ٝر٘ٔ٤خ هلهح 
 3.اُزِٔ٤ن ػِ٠ اٌُزبثخ ثبُِـخ اُؼوث٤خ ثلهخ ٝؽلاهخ
                                                          
1
اسرخذام‌الحاسْب‌ّ‌الاًررًد‌فٖ‌ه٘ادٗي‌عٞكد ٍؼبكح ٝ ػبكٍ كب٣ي اَُوؽبٝ١،  
 52. ص )3002كاه اُشوٝم ُِ٘شو ٝ اُزٞى٣غ، : الاهكٕ– ػٔبٕ ( الررت٘ح‌ّالرؼل٘ن،
 لضاٗا‌ًشر‌اللغح‌الؼرت٘ح‌ّالثمافح‌الؼرت٘ح‌الأسلاه٘ح‌فٖ‌الخارج، ٓؾ٢ اُل٣ٖ طبثو،  2
 12. ، ص)2891ٓؼٜل اُقوؽّٞ اُلُٝ٢ ُِـخ اُؼوث٤خ، : اَُٞكإ(
– اُوثبؽ ( هٌاُدَ‌ّأسال٘ثَ،-‌‌ذؼل٘ن‌الؼرت٘ح‌لغ٘ر‌الٌاطم٘ي‌تِا‌ هشل١ أؽٔل ؽؼ٤ٔخ،3
 46-36. ، ص)9891ٓ٘شٞهاد أُ٘ظٔخ الإٍلآ٤خ ُِزوث٤خ ٝاُؼِّٞ ٝاُضوبكخ، : ئ٣ٌََٞ
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ٖٝٓ أُؼِّٞ إٔ ٌَُ ُـخ ٓب ٜٓبهاد فبطخ ٣غت ئعبكرٜب ػِ٠ 
ٜٓبهح اٌُلاّ، ٜٓبهح : ؽبُت اُِـخ، ُِٝـخ اُؼوث٤خ أهثغ ٜٓبهاد ٝٛ٠
الاٍزٔبع، ٜٓبهح اُوواءح، ٜٝٓبهح اٌُزبثخ، ٝهل أٝعجذ اُٞىاهح ُِشإٕٝ 
اُل٣٘٤خ ثزله٣ٌ اُِـخ اُؼوث٤خ ٌَُ ٖٓ أُلاهً الإٍلآ٤خ ثاٗلٝٗ٤َ٤ب ٖٓ 
ٝهل فّظذ اُغبٓؼخ الإٍلآ٤خ ثٌِ٤خ . الإثزلائ٤خ ؽز٠ اُغبٓؼخ الإٍلآ٤خ
ٌُٖٝ ٖٓ . اُِـخ اُؼوث٤خ ٖٓ ٗبؽ٤خ رؼِ٤ْ اُِـخ، ٝكٕ٘ٞ اُِـخ ٝأكة اُِـخ
 ٓواؽَالأٍق إٔ أُٜ٘ظ اُلهاٍ٢ ك٢ رؼِ٤ْ اُِـخ اُؼوث٤خ ٌَُ ٖٓ 
أُلاهً ُْ ٣إصو ًض٤وا ُلْٜ ُٝٔؼوكخ ٛنٙ أُٜبهاد اُِـٞ٣خ الأهثغ ؽز٠ 
ٛنٙ أُٜبهاد ػٖ  ش٤ئب ٕ ٣ؼوكٞلافوعْٜ ٖٓ أُلهٍخ دٕ اُطِجخ ثؼل أ
.  ًٔب ٣وعٞا ُْٜ أُٜ٘ظ اُلهاٍ٢
 ٝاُغٜٞك اُز٢ ثنُٜب أُغزٜلٕٝ ُز٘ٔ٤خ دٗؼْ، كول ًضود أُؾبٝلا
ث٤ل إٔ ثؼل ٓوٝه . ًلبءح اُطِجخ ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ ٜٓ٘غب ًبٕ أّ ؽو٣و٤ب
 ػ٘لٝ. ٍ٘ٞاد لا رياٍ ٛ٘بى ٓشٌلاد ٖٓ شأٜٗب إٔ رؼو هَ ثوآغٜب
عل إٔ ٓظلهٛب ٣٘ؾظو ك٢ صلاصخ أٓٞه، ٕاُ٘ظو ئُ٢ رِي أُشٌلاد 
اٌُلبءح اُِـٞ٣خ : ٗظبّ أُلهٍخ ٗلَٜب ٜٝٓ٘غٜب اُلهاٍ٢، ٝاُضبٗ٢: الأٍٝ
اٌُلبءح :  كرْٜ ك٢ رطج٤ن أُٜ٘ظ أُووه، ٝاُضبُشاطئُِٔلهٍ٤ٖ ٝٓلٟ 
. اُِـٞ٣خ ُِطِجخ ٝهؿجبرْٜ ك٢ كهاٍزٜب
ػلو١ إٔ طثبَُ٘جخ ئُ٠ أُٜ٘ظ، هبٍ ٣ؾ٤٠ ثٖ ؽَٖ ثٖ أؽٔل اٍ
أُٜ٘ظ اُلهاٍ٢ ٛٞ أُٞاك اُز٢ رلهً ُِزِٔ٤ن كافَ اُلظَ ك٢ ٓغبلاد 
ٖٓ أُؼوكخ أُقزِلخ، ٣أفنٛب اُزِٔ٤ن ُ٤ظَ ثٜب ئُ٠ َٓزٟٞ ٓب، أٝ 
رطٞه ٍ ارطٞه كائٔب رجغ١رـ٤و ٝ١ٝأُٜ٘ظ  4.ُ٤زقوط ثٜب ٖٓ أُلاهً ٓضلا
ٝرطٞ٣و أُٜ٘ظ ٛٞ اُؼِٔ٤خ اُز٢ رؼ٘٢ رؾَ٤ٖ أُٜ٘ظ أُٞعٞك . اُيٖٓ
أٓب . اطلا ٖٓ فلاٍ الإػبكخ آٝ الاٍزجلاٍ آٝ اُؾنف ثزقط٤ؾ ٓؼ٤ٖ
٣ؼ٘٢ ٝػغ ٜٓ٘ظ عل٣ل ؿ٤و ٓٞعٞك أطلا، ٝرطٞ٣و أُٜ٘ظ فاُزقط٤ؾ 
٣ؼ٘٢ اُٞطٍٞ ثبُٜٔ٘ظ ئُ٠ أؽَٖ طٞهح ؽز٠ ٣إك١ اُـوع أُطِٞة 
 . ٓ٘ٚ ثٌلبءح ٝاهزظبك ك٢ اُٞهذ ٝاُغٜل ٝاُزٌبُ٤ق
 
‌‌هي‌الْلد‌إلٔ‌الْلدهفِْم‌الوٌِح .‌ب‌
                                                          
4
 الكراتح‌هِارج‌ػل‌ّذطث٘م٘ح‌الؼرت٘ح‌اللغح‌ذؼل٘ن‌هٌِح‌ذطْٗر. اُل٣ٖ ثؾو أٝه٣َ  
 62 . ص، )0102 ،sserP ikilaM niU: ٓبلاٗظ(
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اُطو٣ن : رؼ٘٢" ٜٓ٘ظ"مًو اثٖ ٓ٘ظٞه ك٢ َُبٕ اُؼوة، إٔ ًِٔخ 
 ٝأشبه ُٞ٣ٌ ٓؼِٞف ك٢ أُ٘غل 5.ٝاػؾخ: اُٞاػؼ ٝإٔ ًِٔخٗبٛغخرؼ٘٢
 6.إٔ أُٜ٘ظ ٣غٔغ ػِ٠ ٓ٘بٛظ، ٛٞ اُطو٣ن اُٞاػؼ
ٝك٢ أُؼغْ أُلهٍ٢ مُ ًِ و اُلوم ث٤ٖ َٗ َٜظ ٝ ث٤ٖ َٗ ِٜ َظ ـَـ َٗ َٜغب،ً 
اُطو٣ن : أُٜ٘بط. رَزَبثََغ ٗل َُٚ ٖٓ الإػجبء أٝ شلدَّحِ اُؾوًخ أٝ اَُوْث  ِٞ: َٝٗ َٜ َغخً 
ُٓ ْؾلَس، ٝٛٞ ُلع ػوث٢ - (اُُقطدَّخ أُوٍٞٓخ : ٝ. اُج٤ِّٖ اُوٞ٣ْ اُٞاػؼ
ط . (ٜٓ٘بط اُلهاٍخ ٝ ٗؾٞٙ: ٝٓ٘ٚ . )ؽَٔ ٓؼ٘٠ً عل٣لا ًك٢ اُؼظو اُؾل٣ش
فطٞاد ٓ٘ظٔخ ٣زقنٛب اُجبؽش -: ٝ. أُٜ٘بط: اُ َٔ ْ٘ َٜظ. َٓ ٘ب ِٛظ )اُغٔغ- 
 7.ٓ٘بٛظ )عـ اُغٔغ(. ُٔؼبُغخ َٓأٍُخ أٝ أًضو ٝ٣ززجؼٜب ُِٞطٍٞ ئُ٠ ٗز٤غخ
 8.أُٜ٘ظ ٝأُٜ٘بط ك٢ اُِـخ، ُلظبد ٓشزوبد ٖٓ اُٜ٘ظ
ٝهبٍ هشل١ أؽٔل ؽؼ٤ٔخ، ًبٕ ٣وظل ثبُٜٔ٘ظ هل٣ٔب أُووه اُلهاٍ٢ 
 ٝمًو ثشبهح إٔ أُٜ٘ظ 9.اُن١ ٣ولّ ُِطلاة ك٢ ٓبكح ٓؼ٤٘خ )suballyS(
ٓغٔٞػخ أُٞػٞػبد أُقزِلخ أُؾلكح ُِلهاٍخ (اُزوِ٤ل١ ٛٞ ػجبهح ػٖ 
ك٢ ًَ ٓبكح ٖٓ أُٞاك اُلهاٍ٤خ أٝ أُغٔٞػخ أُؼِٞٓبد اُز٢ ٣غت إٔ 
ٝثٜنا اُشٌَ ٣ظجؼ ئططلاؽب أُٜ٘ظ . ٣لهٍٜب اُزلآ٤ن ك٢ ًَ ٓبكح
 01.أُلهٍ٢ ٓواككب ُٔؾزٟٞ ٓووه أُبكح أُلهٍخ
ّ اَُبثوخ ً٘ز٤غخ ؽج٤ؼ٤خ ُ٘ظوح أُلهٍخ اُزوِ٤ل٣خ ١ٙا أُقدٝهل عبء
ئُ٠ ٝظ٤لخ أُلهٍخ، ؽ٤ش ًبٗذ روٟ إٔ ٛنٙ اُٞظ٤لخ ر٘ؾظو ك٢ رول٣ْ 
                                                          
: ث٤وٝد(، اُغيء اُضبٗ٢، لساى‌الؼرب ،محمد ثٖ ٌٓوّ ثٖ ٓ٘ظٞه الأكو٣و٢ أُظو١ 5
 383. ، ص)كاه طبكه، ثلا ٍ٘خ
ث٤وٝد، ( اُطجؼخ اُضبٗ٤خ ٝاُؼشوٕٝ، الوٌدذ‌فٖ‌اللغح‌الأػلام،ُٞ٣ٌ ٓؼِٞف،  6
 .148. ، ص)7791
أُإٍَخ اُؼبٓخ ُِٔطجٞػبد : كٓشن  (‌2.‌الوؼدن‌الوذرسٖ‌،‌ط محمد ف٤و أثٞ ؽوة ، 7
 . 2801، .، ص)7002ٝىاهح اُزوث٤خ، - ٝاٌُزت أُلهٍ٤خ 
الوفِْم،‌الأسس،‌الوكًْاخ،‌-‌الوٌِح‌الوذرسٖ‌الوؼاصر‌ ؽَٖ عؼلو اُقِ٤لخ، 8
 41.  ، ص)3002ٌٓزجخ اُوش٤ل، : اُو٣بع(الرٌظ٘واخ،‌
– اُوثبؽ ( هٌاُدَ‌ّأسال٘ثَ،-‌‌ذؼل٘ن‌الؼرت٘ح‌لغ٘ر‌الٌاطم٘ي‌تِا‌ هشل١ أؽٔل ؽؼ٤ٔخ،9
 95. ، ص)9891ٓ٘شٞهاد أُ٘ظٔخ الإٍلآ٤خ ُِزوث٤خ ٝاُؼِّٞ ٝاُضوبكخ، : ئ٣ٌََٞ
عبٓؼخ اُقٞؽّٞ، ثلا (، دراساخ‌فٖ‌الوٌاُح‌ّذأص٘لِاؽَٖ ػجل اُوؽٖٔ ؽَٖ،  01
 01. ، ص)ٍ٘خ
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أُٞإ ٖٓ أُؼوكخ ئُ٠ اُزلآ٤ن، صْ اُزأًل ػٖ ؽو٣ن الافزجبهاد ٝلا ٍ٤ّٔب 
. اُزَٔ٤غ ٖٓ ؽَٖ اٍز٤ؼبثْٜ ُٜب
أُلّٜٞ اُؾل٣ش أُٜ٘ظ ٣وًي ػِ٠ إٔ اُلٝه االأٍبٍ٢ ُِزوث٤خ ُ٤ٌ ٝ
ٓوظًٞها ػِ٠ ئػلاك اُزِٔ٤ن ُِؾ٤بح ك٢ أَُزوجَ، ثَ أطجؾذ اُزوثٞ٣خ ٛ٢ 
ٛ٢ اُؾ٤بح ثٌَ أثؼبكٛب، كبُٔلهٍخ ك٢ ٛنا أُلّٜٞ، ٣غت إٔ ... اُؾ٤بح ٗلَٜب
أُبكح اُلهاٍ٤خ اُز٢ ٣لهٍٜب اُزِٔ٤ن ك٢ . رظجؼ عيء لا ٣زغيأ ٖٓ أُغزٔغ
ٝؽ٤ش . أُلهٍخ ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ٓظلهٛب ٓب ٣لٝه ك٢ أُغزٔغ ٖٓ أؽلاس
ئٗٚ لا ٣ٌٖٔ رول٣ْ ًَ اُقجواد اُؾ٤بر٤خ ك٢ ثوآظ أُلهٍخ، كلا ثل إٔ 
رقزبه اُقجواد الأًضو اُزظبهًب ثؾ٤بح اُزِٔ٤ن ٝاُز٢ ٣واٛب أُغزٔغ ػوٝه٣خ 
. ُزؾو٤ن أٛلاكٚ
أُٜ٘ظ اُؾل٣ش لا ٣٘ظو ػِ٠ اُزِٔ٤ن ًؼوَ ٓؾٍٔٞ كٞم عَل، ٝئٗٔب 
٣ٜزْ ث٘ٔٞ اُزِٔ٤ن ثطو٣وخ شبِٓخ، ك٤ٜزْ ث٘ٔٞٙ اُؼوِ٢ ٝاُغَٔ٢ ٝالاعزٔبػ٢ 
ٝلا٣٘ظو ئُ٢ أُبكح اُلهاٍ٤خ ًٜلف ك٢ ؽل . اُـ...ٝالأفلاه٢ ٝاُوٝؽ٢
مارٜب، ٝئٗٔب ٣٘ظو ئُ٤ٜب ًٍٞ٤ِخ رَبػل ػِ٢ رؾو٤ن ٗٔٞ اُزِٔ٤ن، ٝٛنا لا 
٣ؼ٘٢ الاٗزوبص ٖٓ ه٤ٔخ أُبكح اُلهاٍ٤خ، ٝئٗٔب ٣ٜزْ ثٜب ك٢ ػٞء ظوٝف 
. اُج٤ئخ ٝظوٝف اُزِٔ٤ن
كبُٜٔ٘ظ ٛٞ ًَ اُقجواد اُزؼِ٤ٔ٤خ ٝاُزوثٞ٣خ ٝالإعزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ 
ثوظل َٓبػلرْٜ - كافَ أُلهٍخ ٝفبهعٜب- اُز٢ رٜ٤ئٜب أُلهٍخ ُطلاثٜب
ػِ٢ اُ٘ٔٞ اٌُبَٓ اُشبَٓ ٝرؼل٣َ ًٍِْٜٞ ٝمُي ٖٓ أعَ رؾو٤ن أٛلاكٜب 
  11.اُزوثٞ٣خ
ٝػ٘ل اُلًزٞه محمد اُط٤ت، أُٜ٘ظ ٛٞ ٓغٔٞػخ اُقجواد اُزوثٞ٣خ  
ٝاُضوبك٤خ ٝ الاعزٔبػ٤خ ٝاُو٣بػ٤خ ٝ اُل٘٤خ اُز٢ رٜ٤ئٜب أُلهٍخ ُزلآ٤نٛب 
كافَ أُلهٍخ، أٝ فبهعٜب ثوظل َٓبػلرْٜ ػِ٠ اُ٘ٔٞ اُشبَٓ  ٝ رؼل٣َ 
 21.لأٛلاف اُزوثٞ٣خًٍٍِْٜٞ ؽجوب ً
إٔ أُٜ٘ظ ك٢ " اُزوث٤خ ٝ أُغزٔغ"ٝ ًزت ػجل اُوبكه ٣ٍٞق ك٢ 
اُزوث٤خ اُؾل٣ضخ ٛٞ ٓغٔٞػخ فجواد ٝرغبهة رؼِْ الأؽلبٍ رؾذ ئهشبك 
ف٤و اُل٣ٖ  طأًب ٗوِٚ اُلًـزٞه اُؼ )onraniW(ٝٝكوٚ ٝ٣٘بهٗٞ . أُلهٍخ
                                                          
، اُطجؼخ اُضبٗ٤خ، هذخل‌إلٔ‌الوٌاُح‌ّطرق‌الرذرٗس محمد ٓيَٓ اُجش٤و  ٝ ىٓ٤ِٚ، 11
 12-91. ، ص)6141|5991كاه اُِٞاء ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ، : أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ(
ٓؼٜل اُؼِّٞ (، الؼذد‌الثالث‌الؼشر"‌الأرخث٘ل"إخثارٗح‌ثماف٘ح‌‌ محمد اُط٤ت، 21
 43. ، ص)ٛـ8002ٓب٣ٞ \ٛـ9241عٔبك١ الأُٝ٠ :الإٍلآ٤خ ٝ اُؼوث٤خ ك٢ ئٗلٝٗ٤َ٤ب 
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ٝ٣ؾلك إٔ أُٜ٘ظ ثوٗبٓظ رؼِ٤ٔ٤خ اُز٢ ٣قطؾ ٝ٣٘لن ُزؾو٤ن ٛلف اُزؼِ٤ٔ٤خ 
 31.أُؼ٤ٖ
ٝهبٍ طبُؼ ػجل اُؼي٣ي ثإٔ أُلّٜٞ اُؾل٣ش ُِٜٔ٘ظ ٛٞ كول أطجؼ 
شٔٞلا لإٔ أُ٘بٛظ اُؾبُ٤خ هل شِٔذ أُٞاك اُلهاٍ٤خ ًٔب شِٔذ أ٣ؼب 
ٝثؼجبهح أفوٟ هل . ٓظبٛو ٗشبؽ اُزلآ٤ن ٝفجوارْٜ اُز٢ رٞعٜٜب أُلهٍخ
شِٔذ عٔ٤غ ٓظبٛو اُ٘شبؽ فبهط علهإ اُلظَ، ٓظبٛو اُ٘شبؽ ك٢ 
 41.أُ٘يٍ، ٝك٢ أُغزٔغ، أ١ أٜٗب شِٔذ عٔ٤غ ٓظبٛو ٗشبؽ اُزلآ٤ن
ٌٝٛنا ٣زؼؼ إٔ أُؼ٘٠ اُٞاٍغ ُِٜٔ٘ظ اُزوثٞ١ ٣غت إٔ ٣ؼْ 
الأٛلاف، ٝافز٤به أُبكح اُزؼِ٤ٔ٤خ ٝر٘ظ٤ٜٔب، ٝؽوائن ٍٝٝبئَ اُزله٣ٌ، 
كبُؼلاهخ ث٤ٖ اُزوث٤خ ٝأُٜ٘ظ رجلٝ ٖٓ إٔ اُزوث٤خ ٗشبؽ ٣ٜلف ئُ٠ . ٝاُزوٞ٣ْ
ٗزبئظ ػِٔ٤خ، ٝأٜٗب رزؼٖٔ ٓؼب٣٤و رٞعٚ اُ٘شبؽبد ٝاُؼِٔ٤بد، ٝأٜٗب 
رورٌي ػِ٠ أُؼِٞٓبد أُأفٞمح ٖٓ ٓجبكب ر٘ظ٤ٜٔب، ٝٛ٢ اُز٢ رؼيى ُلٟ 
اُلوك الإهاكح، ٝٛ٢ ثٌَ مُي رؼزٔل ػِ٠ ٍٝ٤ِزٜب الأٍبٍ٤خ ٝٛٞ أُٜ٘ظ 
 .اُلهاٍ٢
‌
أسس‌هٌِح‌ذؼل٘ن‌اللغح‌الؼرت٘ح‌ .‌ج‌
ئٕ أٌٍ أُ٘بٛظ رإصو هجَ ًَ ش٢ء ك٢ ٓؾزٟٞ أُٜ٘ظ ٝر٘ظ٤ٔٚ، 
ٖٝٓ ٛ٘ب ٣طِن ػِ٠ ٛنٙ الأٌٍ . ٝرإصو أ٣ؼب ك٢ أٛلاكٚ ٝٓٞاكٙ ٝأٗشطزٚ
ٝػِ٤ٚ ٍٞف لا ٣َزـ٘٠ ػٜ٘ب ك٢ . اٍْ أُؾلكاد اُز٢ رؾلك عٞاٗت أُٜ٘ظ
رؼِ٤ْ "ٝمًو أؽٔل ؽؼ٤ٔخ ك٢ ًزبثٚ . ػِٔ٤بد اُج٘بء ٝاُزطٞ٣و ٝاُزؾَ٤ٖ
ثإٔ أْٛ أٌٍ ٜٓ٘ظ رؼِ٤ْ " ٓ٘بٛغٚ ٝأٍبُ٤جٚ- اُؼوث٤خ ُـ٤و اُ٘بؽو٤ٖ ثٜب 
. الأٌٍ اُزوثٞ٣خ، ٝالأٌٍ اُ٘لَ٤خ، ٝالأٌٍ الإعزٔبػ٤خ: اُؼوث٤خ ٛ٢
 .ٝىاك ك٢ ًزبثٚ ا٥فو ثبلأٌٍ اُِـٞ٣خ
الأسس‌الررتْٗح‌للوٌِح‌ .1
                                                          
 nad pesnoK nakididneP nautaS takgniT mulukiruK .kkd ,ideanuJ dufhaM nad ,niddureahK 31
 .62 .h ,)7002 ,aideM raliP :gnarameS( ,II .teC ,hasardaM iD aynisatnemelpmI
، اُغيء هادّذِا،‌هثادئِا،‌‌ذطث٘ماذِا‌الؼول٘ح–‌الررت٘ح‌الحذٗثح‌ طبُؼ ػجل اُؼي٣ي،  41
 532. ، ص)كاه أُؼبهف: ٓظو(اُضبُش، 
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٣وظل ثبلأٌٍ اُزوثٞ٣خ ُج٘بء ٜٓ٘ظ رؼِ٤ْ اُؼوث٤خ ًِـخ صبٗ٤خ ٛ٢ 
ٓغٔٞػخ أُلبٛ٤ْ ٝاُؾوبئن أُزظِخ ثؼ٘بطو أُٜ٘ظ الأهثؼخ أ١ الأٛلاف 
 51.ٝأُؾزٟٞ ٝؽو٣وخ اُزله٣ٌ ٝاُزوٞ٣ْ
ٝ٣وظل ثبُٜلف اُزوثٞ١ اُظ٤بؿخ أُٞػٞػ٤خ ُٔب ٗوعٞ ؽلٝصٚ ٖٓ 
٣٘جـ٢ ٝ. رـ٤و ك٢ أٍِٞة ػ٘ل اُزلآ٤ن، ثؼل ٓوٝهْٛ ثقجواد رؼِ٤ٔ٤خ ٓؼ٤٘خ
: شزوٚ الأٛلاف ٖٓ ٓظبكه، ٛ٢دإٔ 
 اُضوبكخ الإٍلآ٤خ )أ 
 .أُغزٔغ أُؾِ٢ )ة 
 .الارغبٛبد أُؼبطوح ك٢ اُزله٣ٌ )ط 
 .ٍ٤ٌِٞع٤خ اُلاهٍ٤ٖ )ك 
  61.ؽج٤ؼخ أُبكح )ٙ 
ٓغٔٞع اُقجواد اُزوثٞ٣خ ٝاُؾوبئن ‌ٝ٣وظل ثبُٔؾزٟٞ ٛٞ
 71.ٝأُؼِٞٓبد اُز٢ ٣وع٢ ريٝ٣ل اُطلاة ثٜب
 :صْ مًو ٗ٤ٌٞلاً ٓغٔٞػخ ٖٓ ٓؼب٣٤و افز٤به أُؾزٟٞ، ك٤ٔب ٣ِ٢
٣ؼزجو أُؾزٟٞ طبكهب ػ٘لٓب ٣ٌٕٞ ٝاهؼ٤ب :‌ٓؼ٤به اُظلم )أ 
 .ٝأط٤لا ٝطؾ٤ؾب ػِٔ٤ب
٣ؼزجو أُؾزٟٞ ٜٓٔب ػ٘لٓب ٣ٌٕٞ ما ه٤ٔخ : ٓؼ٤به الأٛٔ٤خ )ة 
ك٢ ؽ٤بح اُطبُت ٓغ رـط٤خ اُغٞاٗت أُقزِلخ ٖٓ ٓ٤بك٣ٖ 
 .أُؼوكخ ٝاُو٤ْ ٝأُٜبهاد
٣ٌٕٞ أُؾزٟٞ ٓزٔش٤ب ٓغ : ٓؼ٤به أُ٤ٍٞ الاٛزٔبٓبد )ط 
ئٛزٔبٓبد اُطلاة ػ٘لٓب ٣قزبه ػِ٠ أٍبً ٛنٙ الاٛزٔبٓبد 
 .ٝأُ٤ٍٞ
٣ٌٕٞ أُؾزٟٞ هبثلا ُِزؼِْ ػ٘لٓب : ٓؼ٤به اُوبثِ٤خ ُِزؼِْ )ك 
 .٣وػ٢ هلهاد اُطلاة
                                                          
– اُوثبؽ ( هٌاُدَ‌ّأسال٘ثَ،-‌‌ذؼل٘ن‌الؼرت٘ح‌لغ٘ر‌الٌاطم٘ي‌تِا‌ هشل١ أؽٔل ؽؼ٤ٔخ،51
 36 .، ص)9891ٓ٘شٞهاد أُ٘ظٔخ الإٍلآ٤خ ُِزوث٤خ ٝاُؼِّٞ ٝاُضوبكخ، : ئ٣ٌََٞ
 46 - 36 . ص...،هشل١ أؽٔل ؽؼ٤ٔخ 61
 66 - 56 . ص...،هشل١ أؽٔل ؽؼ٤ٔخ 71
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٣ٌٕٞ أُؾزٟٞ ع٤لا ػ٘لٓب ٣شَٔ أٗٔبؽب ٖٓ : ٓؼ٤به اُؼبُٔ٤خ )ٙ 
 81.اُزؼِ٤ْ لارؼزوف ثبُؾلٝك اُغـواك٤خ ث٤ٖ اُجشو
 
ٛب رب٣ِو ُز٘ظ٤ْ أُؾزٟٞ ، ٝرزقِض ٛنٙ ػٝٛ٘بى ٓؼب٣٤و اُز٢ اهزو
 91:ح، ٛ٢سأُؼب٣٤و ك٢ صلا
الاٍزٔواه٣خ ٛ٢ اُؼلاهخ اُوئ٤َ٤خ ث٤ٖ فجواد أُٜ٘ظ ثؾ٤ش  )أ 
رإك١ ًَ فجوح ئُ٠ ئؽلاس أصو ٓؼ٤ٖ ػ٘ل اُطلاة رلػٔٚ 
 .اُقجوح اُزبُ٤خ
 .ث٘بء اُقجواد كٞم ثؼؼٜب اُجؼغ: اُززبثغ )ة 
اُؼلاهخ الأكو٤خ ث٤ٖ اُقجواد ؽ٤ش ٣ٌَٔ ًَ ٜٓ٘ب : اُزٌبَٓ )ط 
 .الأفوٟ
رؼو٣ق ؽو٣وخ اُزله٣ٌ ٛ٢ اُقطخ اُشبِٓخ اُز٢ ٣َزؼ٤ٖ ثٜب ّ
 02.أُلهً ُزؾون الأٛلاف أُطِٞثخ ٖٓ رؼِْ اُِـخ
ٝئٕ ؽوم رؼِ٤ْ اُِـبد اُضبٗ٤خ ٖٓ اٌُضوح ثؾ٤ش ٣َزِيّ ُٔؼِْ اُِـخ 
إٔ ٣قزبه ٜٓ٘ب ٓب ٣٘بٍجٚ ٝاُطو٣وخ أُ٘بٍجخ ٛ٢ اُز٢ رَبػل ػِ٠ رؾو٤ن 
اُٜلف أُوعٞ ك٢ اُظوٝف اُقبطخ ثزؼِ٤ْ اُِـخ اُضبٗ٤خ، ُنُي ػِ٤٘ب إٔ 
: ٜٗزْ اُؼٞآَ ك٢ افز٤به ؽو٣وخ اُزله٣ٌ، ٛ٢
 أُغزٔغ اُن١ رلهً ك٤ٚ اُؼوث٤خ ًِـخ صبٗ٤خ )أ 
 .أٛلاف رله٣ٌ اُؼوث٤خ )ة 
 .َٓزٟٞ اُلاهٍ٤ٖ )ط 
 .اُِـخ اُوٞٓ٤خ ُِلاهٍ٤ٖ )ك 
 .ئٌٓبٗ٤بد رؼِ٤ْ اُِـخ )ٙ 
 12.َٓزٟٞ اُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ رؼِ٤ٜٔب )ٝ 
                                                          
 66.  ص...،هشل١ أؽٔل ؽؼ٤ٔخ 81
 96 .ص‌...،هشل١ أؽٔل ؽؼ٤ٔخ 91
. ، ص)ّ9002اُؼوث٤خ ُِغٔ٤غ، ( كي‌هرخصصا، ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ئثواٛ٤ْ اُليٝإ، 02
 06
 07 . ص... هشل١ أؽٔل ؽؼ٤ٔخ،12
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ٛٞ ٓغٔٞع الاعواءاد اُز٢ ٣زْ ثٞاٍطزٜب عٔغ ث٤بٗبد ‌اُزوٞ٣ْٝأٓب 
فبطخ ثلوك أٝ ثٔشوٝع أٝ ثظبٛوح ٝكهاٍخ ٛنٙ اُج٤بٗبد ثأٍِٞة ػِٔ٢ 
 22.ُِزأًل ٖٓ ٓلٟ رؾو٤ن أٛلاف ٓؾلٝكح ٍِلب ٖٓ أعَ ارقبم هواهاد ٓؼ٤٘خ
ٝئٕ اُزوٞ٣ْ ػِٔ٤خ ٓؼولح رؾزٞ١ ػِ٠ ًض٤و ٖٓ الأٗشطخ ٝ٣َ٤و ك٢ 
 32 :ػلح فطٞاد ٖٓ أٜٛٔب
 .رؾل٣ل الأٛلاف ٖٓ اُزوٞ٣ْ )أ 
 .روو٣و أُٞاهق )ة 
 .رؾل٣ل ًٔ٤خ أُؼِٞٓبد )ط 
 .رظٔ٤ْ أكٝاد ٝأٍِ٤ت اُزوٞ٣ْ )ك 
 .عٔغ اُج٤بٗبد ثبلأكٝاد أُووهح )ٙ 
 .رؾِ٤َ اُج٤بٗبد )ٝ 
 .رلَ٤و اُج٤بٗبد )ى 
. ئطلاه اُؾٌْ أٝ اُوواه )ػ 
للوٌِح‌الأسس‌الٌفس٘ح‌ .2
ٛ٢  أُجبك١ء اُ٘لَ٤خ اُز٢ رٞطِذ ئُ٤ٜب كهاٍبد ٝثؾٞس ػِْ 
اُ٘لٌ ؽٍٞ ؽج٤ؼخ أُزؼِْ ٝفظبئض ٗٔٞٙ ٝؽبعبرٚ ٝٓ٤ُٞٚ ٝهلهارٚ 
ٝاٍزؼلاكارٚ، ٝؽٍٞ ؽج٤ؼخ ػِٔ٤خ اُزؼِْ اُز٢ ٣غت ٓواػبرٜب ػ٘ل ٝػغ 
 42.أُٜ٘ظ ٝر٘ل٤نٙ
ٖٝٓ ٛ٘ب، كلا ثل ٖٓ ٓواػبح أٌٍ اُ٘ٔٞ ٝٓواؽِٚ، ٝأٌٍ اُزؼِْ 
. ٝٗظو٣برٚ ك٢ ٝػغ أُٜ٘ظ ٝر٘ل٤نٙ
 
 
 
                                                          
 17 . ص...،هشل١ أؽٔل ؽؼ٤ٔخ 22
 27 .ص... ،هشل١ أؽٔل ؽؼ٤ٔخ 32
كاه اُلٌو : اُو٣بع(، دراساخ‌فٖ‌الوٌاُح‌ّالأسال٘ة‌الؼاهح طبُؼ م٣بة ٛ٘ل١، 42
 75. ، ص)ُِطجبػخ  ٝاُ٘شو ٝاُزٞى٣غ، كٕٝ اَُ٘خ
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‌للوٌِح‌الإخرواػ٘ح‌الأسس .3
ٝئٕ ٛنا . ٖٓ اُطج٤ؼ٢ إٔ رقزِق أُ٘بٛظ ٖٓ ثِل ئُ٠ ثِل آفو
الافزلاف هل لا٣ٌٕٞ ٍججٚ افزلاكب ثٔلّٜٞ اُزؼِْ أٝ افزلاكب ك٢ اُ٘ٔٞ 
 52.ح١ٝالإَٗبٕ ٣ُٞل ك٢ ث٤ئخ صوبك٤خ ٝك٢ ث٤ئخ ؽج٤غ. اُغَٔ٢ ٝاُ٘لَ٢
ئٗٚ ئكواى ٖٓ ئكواىاد . ٝاُؼلاهخ ث٤ٖ أُٜ٘ظ ٝأُغزٔغ ػلاهخ علُ٤خ
ٝاُضوبكخ اَُبئلح ك٢ ٓغزٔؼ٘ب ٛ٢ اُضوبكخ اُؼوث٤خ الإٍلآ٤خ . اُزواس اُضوبك٢
. ماد أُلآؼ أُٔ٤يح
ٍٝٞف ٣وزظو ؽل٣ض٘ب ٛ٘ب ػِ٠ اُضوبكخ اُؼوث٤خ الإٍلآ٤خ اُز٢ رٔضَ 
أْٛ الأٌٍ الاعزٔبػ٤خ ُج٘بء ٜٓ٘ظ رؼِ٤ْ اُِـخ اُؼوث٤خ ًِـخ صبٗ٤خ، ٝ٣ِيّ 
ثلا٣خ إٔ ٗٞػؼ ٓلّٜٞ اُضوبكخ اُؼوث٤خ الإٍلآ٤خ صْ ٗج٤ٖ اُلوم ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ 
. اُضوبكخ اُؼوث٤خ
 ‌للوٌِحاللغْٗحالأسس‌ .4
ٝمًو ك٢ ٓٞػغ ٍبثن إٔ ٜٓ٘ظ رؼِ٤ْ اُِـخ اُؼوث٤خ ػجبهح ػٖ ٖٓ 
: اُقجواد اُِـٞ٣خ، ٝٛ٘ب ٣ضبه اُزَبؤٍ اُزبُ٢
 الخثرج‌اللغْٗح )أ 
٣وظل ثبُقجوح اُِـٞ٣خ أُٞهق اُِـٞ١ اُزؼِ٤ٔ٢ اُن١ ٣ٜ٤أ ٝ٣ؼل ٌُ٢ 
٣ؼب٣شٚ اُطبُت، ٝ٣ٔبهً ٖٓ فلاُٚ اٍزؼٔبٍ اُِـخ، ٝ٣ؾزي ثٔؾزٞاٙ ٝ٣٘لؼَ 
ثٚ ُ٤قوط ٓ٘ٚ ٝهل اًزَت ٓغٔٞػخ ٖٓ أُؼِٞٓبد ٝأُؼبهف ػٖ اُِـخ 
 62 .ٝاٍزقلٓبرٜب
ٝٗؼ٘٢ ثٜب إٔ ٣زؼِْ اُلاهً اُِـخ ٝ٣ٌزَت ٜٓبهاد اٍزؼٔبُٜب ٖٓ 
: اهقٝفلاٍ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ اُْ
ٓٞاهق ؽج٤ؼ٤خ ؽو٤و٤خ ٣ٔبهً ك٤ٜب اُطبُت رؼِْ اُِـخ ك٢  )1
ٓٞؽٜ٘ب ٝث٤ٖ أث٘بئٜب ٝأُزؾلص٤ٖ ثٜب، ٝٛنٙ رَٔ٠ اُقجوح 
 .أُجبشوح ك٢ رؼِْ اُِـخ ٝاًزَبة ٜٓبهرٜب
                                                          
اللغح‌الؼرت٘ح‌هٌاُدِا‌ ؽٚ ػِ٢ ؽَ٤ٖ اُلُٝٔ٢ ٍٝؼبك ػجل اٌُو٣ْ ػجبً اُٞائ٠، 52
 62. ، ص)ّ5002 (ّطرائك‌ذذرٗسِا،
‌ذؼل٘ن‌اللغح‌اذصال٘ا‌ت٘ي‌الوٌاُح‌‌هشل١ أؽٔل ؽؼ٤ٔخ ٝٓؾٞك ًبَٓ اُ٘بهخ، 62
، )6002ٓ٘شٞهاد أُ٘ظٔخ الإٍلآ٤خ ُِزوث٤خ ٝاُؼِّٞ ٝاُضوبكخ، : ئ٣ٌََٞ( ّالاسرراذ٘د٘اخ،
 59 .ص
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ٓٞاهق رؼِ٤ٔ٤خ ؿ٤و ٓجبشوح، ٣زؼِْ ك٤ٜب اُطبُت اُِـخ ػٖ  )2
ؽو٣ن ٓٞاك رؼِ٤ٔ٤خ ٓقزبهح ٝٓ٘ظٔخ ك٢ ٓإٍَخ رؼِ٤ٔ٤خ 
 72.ٓزقظظخ فبهط ٝؽٜ٘ب ٝثؼ٤لا ػٖ ٓزؾلص٤ٜب
همْهاخ‌الخثرج‌اللغْٗح‌ّشرّطِا‌ )ة 
ٌُٝ٢ رٌٕٞ اُقجو اُِـٞ٣خ كؼبُخ ٝٓغل٣خ ٝٓؾووخ لأٛلاف رؼِ٤ْ اُِـخ 
ٝرؼِ٤ٜٔب، ٝهبكهح ػِ٠ َٓبػلح اُطبُت ػِ٠ اُزؼِْ، ٣٘جـ٢ إٔ رزٞاكو ُٜب 
 82 :ٝك٤ٜب ٓغٔٞػخ ٖٓ أُوٞٓبد ٝاُشوٝؽ، ٜٓ٘ب
 الاسرورار )1
ٝٗؼ٘٠ ثٚ إٔ رظبؽ أُٞاهق اُِـٞ٣خ ٝرولّ ثشٌَ ٓزلهط َٝٓزٔو 
ثؾ٤ش ٗجلأ ثزول٣ْ فجوح ُـٞ٣خ ثَ٤طخ ٝػ٤وخ، صْ ٓغ ٣ولّ اُطبُت ك٢ 
 .َٓزٞ٣بد رؼِْ اُِـخ ريكاك اُقجوح ارَبػب ٝػٔوب
 الركاهل )2
ٝٗؼ٘٠ ثٚ إٔ رزٌَٔ عٞاٗت اُقجوح اُِـٞ٣خ ٝرزواثؾ، ثؾ٤ش ٣زٌبَٓ 
رله٣ٌ اُوواءح ثزله٣ٌ اٌُزبثخ، ٝٝ٣ورجؾ رله٣ٌ الاٍزٔبع ثزله٣ٌ اٌُلاّ 
ٝ٣ورجؾ أُؾزٟٞ اُِـٞ١ ثبُٔؾزٟٞ اُضوبك٢، ٝ٣زٌبَٓ ًَ مُي ٝ٣ورجؾ ٓغ 
أٗشطخ اٍزؼٔبٍ اُِـخ ٝالاٍزؼٔبٍ اُٞظ٤ل٢ ثؾ٤ش ٣إصو رؼِْ ًَ عبٗت ٖٓ 
ٛنٙ اُغٞاٗت ػِ٠ رؼِْ اُغٞاٗت الأفوٟ، ٝثؾ٤ش رزٌبَٓ ٜٓبهاد اُِـخ 
ك٢ أُٞهق اُٞاؽل ٖٓ اٍزٔبع ٝؽل٣ش ٝهواءح ٝاٌُزبثخ، ٖٝٓ فلاٍ ًَ 
. مُي ٣زٌبَٓ رؼِ٤ْ هٞاػل اُِـخ ٝأكثٜب
 الرراتغ )3
ٝ٣وظل ثٚ اُجلء ثزؼِْ اُغٞاٗت اَُِٜخ ٝاُجَ٤طخ ٝالاٗزوبٍ ٜٓ٘ب ئُ٠ 
اُظؼت أُؼول ثؾ٤ش ٣ج٘٠ اُلاؽن ػِ٠ اَُبثن، ٝرٜٔل اُقجواد اُِـٞ٣خ 
اَُبثوخ ُِقجواد اُلاؽوخ، ٝهل ٗأفن ثٔلافَ اُززبثغ ًإٔ ٗجلأ ثبُغيء ٝٗ٘زٜ٢ 
 . عٚ ثبُغيء١ثبٌَُ، أٝ ٗجلأ ثبٌَُ ٝٗذ
 الإذساى )4
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ٝ٣ؼ٘٢ ألا ٣طـ٢ عبٗت ك٢ أُٞهق اُِـٞ١ اُزؼِ٤ٔ٢ ػِ٠ عبٗت 
آفو، ؽ٤ش لا ٣٘جـ٢ إٔ ٜٗزْ ثٜٔبهح ُـٞ٣خ ػِ٠ ؽَبة ٜٓبهح أفوٟ، أٝ 
ٜٗزْ ثٔؼبهف اُِـخ ٝٓؼِٞٓبرٜب ػِ٠ ؽَبة رؼِْ ٜٓبهارٜب ٝٓٞاهق 
اٍزقلآٜب ٝرٞظ٤لٜب، أٝ ٜٗزْ ثأؿواػ٘ب ٗؾٖ ٖٓ رؼِ٤ْ ُـز٘ب ػِ٠ ؽَبة 
.  ٝكٝاكؼٚٙأؿواع أُزؼِْ ٝأٛلاف
ػٌاصر‌هٌِح‌ذؼل٘ن‌اللغح‌الؼرت٘ح‌‌ .‌د‌
 :٣زٌٕٞ أُٜ٘ظ ثٔلٜٞٓٚ اُؾل٣ش ٖٓ أهثؼخ ػ٘بطو أٍبٍ٤خ ٛ٢
. اُزوٞ٣ْ، ؽوم اُزله٣ٌ، أُؾزٟٞ، الأٛلاف
ٝك٤ٔب ٣ِ٢ ٍ٘شوػ ًَ ػ٘ظو ٖٓ ٛنٙ اُؼ٘بطو اُن١ ٣زٌ ّٞ ٕ ٜٓ٘ب 
: أُٜ٘ظ
الأُذاف‌الرؼل٘و٘ح‌ .1
الأٛلاف اُزؼِ٤ٔ٤خ ٛ٢ اُؼ٘ظو الأٍبٍ٢ ٖٓ ػ٘بطو أُٜ٘ظ لأ ّٕ 
: ٝ٣وظل ثبلأٛلاف . عٔ٤غ اُؼ٘بطو الأفوٟ رورجؾ ثٜب اهرجبًؽب ٝص٤وًب
اُ٘زبعبد اُزؼِ٤ٔ٤خ أُقططخ اُز٢ ٣َؼ٠ أُغزٔغ ٝاُ٘ظبّ اُزؼِ٤ٔ٢ "
ٝأُلهٍخ ئُ٠ َٓبػلح اُزِٔ٤ن ػِ٠ ثِٞؿٜب ثبُوله اُن١ رَٔؼ ثٚ ئٌٓبٗبرٚ 
 92".ٝهلهارٚ ٝثٔب رَٔؼ ثٜب هلهاد ٝئٌٓبٗبد أُإٍَخ اُزؼِ٤ٔ٤خ
: ٝرشزَٔ أٛلاف أُٜ٘ظ ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ ػِ٠ الأٛلاف اُزبُ٤خ
ٝٛ٢ الأٛلاف اُوٞٓ٤خ، رٜلف ئُ٠ اُزوث٤خ : الأٛلاف اُؼبٓخ )أ 
 .اُوٞٓ٤خ اُٞؽ٘٤خ رؾو٤وب ُٔوبطل اعزٔبػ٤خ ٍٝ٤بٍ٤خ ٝروثٞ٣خ
 03
ٝهل رٌٕٞ ٛنٙ الأٛلاف فبطخ ثٔوؽِخ : الأٛلاف اُقبطخ )ة 
رؼِ٤ٔ٤خ، أٝ عيء ٖٓ ؽِوٚ رؼِ٤ٔ٤خ، أٝ كوهخ كهاٍ٤خ، أٝ كٖ 
                                                          
، اُطجؼخ اُضبٗ٤خ، هذخل‌إلٔ‌الوٌاُح‌ّطرق‌الرذرٗس، آفوٕٝ محمد ٓيَٓ اُجش٤و  ٝ92
 22. ، ص)6141|5991كاه اُِٞاء ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ، : أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ(
 اُطجؼخ طرق‌الرذرٗس‌الخاصح‌تاللغح‌الؼرت٘ح‌ّالررت٘ح‌الإسلاه٘ح، كقو اُل٣ٖ ػبٓو، 03
 33. ، ص)0002ػِْ اٌُزت، : اُوبٛوح(اُضبٗ٤خ، 
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– ػِ٠ أ٣خ ؽبٍ - ٖٓ كٕ٘ٞ اُِـخ أٝ ػِْ ٖٓ ػِٜٞٓب، ٝٛ٢ 
 13.رشزن ٖٓ الأٛلاف اُؼبٓخ اَُبثوخ ُِٜٔ٘ظ
٣َٔ٠ أ٣ؼب الأٛلاف اُزله٣َ٤خ، ٝٛ٢ : الأٛلاف الإعوائ٤خ )ط 
رشزن ٖٓ الأٛلاف اُقبطخ ُلٖ ٖٓ كٕ٘ٞ اُِـخ أٝ ػِْ ٖٓ 
ٝأْٛ ٓب ٣ٔ٤يٛب . ػِٜٞٓب أٝ ُلهً ٓؾلك ٖٓ ٛنا اُلٖ أٝ اُؼِْ
 23.ئٜٗب ئعوائ٤خ ثٔؼ٘٠ أٜٗب هبثِخ ُِو٤بً
ٝأُٜ٘ظ ٣غت إٔ ٣ؾلك اُقطٞؽ اُؼو٣ؼخ ُِو٤ْ أُ٘شٞكح ٝأُشزوخ 
ٖٓ كٌو أُغزٔغ، ٝأُؼِّْ ػِ٤ٚ إٔ ٣شزّن الأٛلاف اُزؼِ٤ٔ٤خ ٖٓ اُو٤ْ 
ٝأُؼبهف اُز٢ ٣و٣لٛب أُغزٔغ، ٝٛنٙ الأٛلاف ٣غت إٔ رٌٕٞ ِٓج٤ّخ 
ُؾبعخ أُغزٔغ ٝاُزلآ٤ن اُن٣ٖ ٣زُٞ٠ّ َٓإُٝ٤خ ر٘ظ٤ْ رؼِ٤ْٜٔ ك٢ ئؽبه 
. ػو٤لح الأٓخ ٝه٤ٜٔب ٝٓضِٜب اُؼِ٤ب ٝػبكارٜب اَُِ٤ٔخ
ٝأُؼِّْ ػ٘ل رؾل٣لٙ ُلأٛلاف اُزؼِ٤ٔ٤خ ثبػزجبهٛب اُؼ٘ظو الأٍبٍ٢ 
: ك٢ أُ٘بٛظ ٣غت ٓواػبح أُجبكٟء الأٍبٍ٤خ اُزبُ٤خ
كهاٍخ كٌو ٝػو٤لح ٝ روبُ٤ل أُغزٔغ ؽز٠ ٣زٔ ٌّٖ ٖٓ ٝػغ  )أ 
أٛلاف رؼِ٤ٔ٤خ رٌٕٞ َٓ٘غٔخ ٓغ أٛلاف ٝأٛلاف أُغزٔغ 
 .اُن١ ٣طجن ك٤ٚ ٛنا أُٜ٘ظ
 .كهاٍخ ٝاهغ أُغزٔغ ٝٓشٌلارٚ ٝؽبعبرٚ اُوبئٔخ ٝأُ٘زظٔخ )ة 
رؾِ٤َ ٓزطِّجبد اُقطؾ اُز٘ٔ٤خ ٝالاعزٔبػ٤خ ٝالاهزظبك٣خ  )ط 
 .ٝرؾِ٤َ ٓٞاطلبد الأػٔبٍ ٝأُٜٖ أُطِٞثخ
رؼط٤خ الأٛلاف ٌُ َّ أٗٞاع اَُِٞى أُطِٞة رؾو٤وٜب  اُز٢  )ك 
رشَٔ أُغبٍ أُؼوك٢ ٝأُغبٍ اُٞعلاٗ٢ ٝأُغبٍ الأكائ٢ 
 .ٓغ ٓواػبد اُزٌبَٓ ٝاُزٞاىٕ ث٤ٜ٘ٔب )ؽوً٢– ٗلَ٢ (
ط٤بؿخ الأٛلاف ط٤بؿخ ًٍِٞ٤خ كه٤وخ رٞػؼ ٗٞع اَُِٞى  )ٙ 
 .َٝٓزٟٞ الإٗغبى أُ٘شٞك
ػوٝهح إ رٌٕٞ الأٛلاف ٝاهؼ٤ّخ ٝهبثِخ ُِزؾو٤ن ك٢ ظ َّ  )ٝ 
 .ئٌٓبٗبد أُلهٍخ
                                                          
. ، ص)7991ٌٓزجخ ٝٛجخ، : اُوبٛوح( الوٌِح‌فٖ‌اللغح‌الؼرت٘ح، ػِ٢ ئٍٔبػ٤َ محمد، 13
 801
 901.  ص... ،  ػِ٢ ئٍٔبػ٤َ محمد23
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ػوٝهح رطج٤ن ٓجلأ أُشبهًخ اُشبِٓخ ك٢ ٝػغ الأٛلاف  )ى 
ئشواى اُقجواء ك٢ اُزوث٤خ ، الأثبء، (ثبُوله أُ٘بٍت 
 .)ئُـ. . . أُلهٍ٤ٖ، اُزلآ٤ن 
 
الوحـرْٓ‌ .2
ئًزَبة (أُؾـزٟٞ ٛٞ ًَ ٓب ٣ؼؼٚ أُقطؾ ٖٓ فجواد ٓؼوك٤خ 
ئًزَبة (أٝ ٗلَؾوً٤خ ) ئًزَبة الإرغبٛبد ٝاُو٤ْ(أٝ ئٗلؼبُ٤خ  )أُؼِٞٓبد
ثٜلف اُ٘ٔٞ اٌُبَٓ أُزٌبَٓ ُِلوك ٖٓ عٔ٤غ عٞاٗجٚ اُؼوِ٤خ  )أُٜبهاد
 33.ٝاُقِو٤خ ٝاُغَٔ٤خ
كبُزؼِْ اُلؼبٍ ٣زطِت ٓؾزٟٞ ع٤ل ٣ولّ ُِطلاة ٝأُلهٍ٤ٖ ٓبكح 
ًٝنُي ٣ولّ ُِطلاة ؽَت . ٝفجواد رزؾون ثٜب الأٛلاف اُزؼِ٤ٔ٤خ
ؽبعبرْٜ، ثنُي لاىّ ُٔظٔٔ٢ أُٜ٘ظ إٔ ٣واػٞا اؽز٤بعبد اُطلاة ؽ٤ٖ 
: ٖٝٓ أؿواع رؾِ٤َ اُؾبعبد ٛ٢. ٣ظ٘ؼٕٞ أُٜ٘ظ أٝ أُؾزٟٞ
ُزؾل٣ل أُٜبهاد اُِـٞ٣خ اُز٢ ٣ؾزبط ئُ٤ٜب أُزؼِْ لأكاء كٝه  )أ 
 .ٓؼ٤ٖ
َُِٔبػلح ك٢ رؾل٣ل ٓب ئما ًبٗذ اُلٝهح اُوبئٔخ رؼبُظ  )ة 
 .ؽبعبد اُطلاة
 ك٢ ؽبعخ ٓبٍخ ُِزله٣ت ػِ٠ ُّزؾل٣ل اُطلاة اُن٣ٖ ٙ )ط 
 .ٜٓبهاد ُـٞ٣خ ٓؼ٤٘خ
 .ُِزؼو٣ق ػِ٠ أ١ رـ٤٤و ك٢ رٞع٤ٚ )ك 
ُِزؼو٣ق ػِ٠ اُلغٞح ث٤ٖ ٓب ٣َزط٤غ اُطلاة اُو٤بّ ثٚ ٝٓب  )ٙ 
 .ْٛ ثؾبعخ ئُ٠ إٔ ٣ٌٞٗٞا هبكه٣ٖ ػِ٠ اُو٤بّ ثٚ
 43.ُغٔغ أُؼِٞٓبد ؽٍٞ ٓشٌِخ ٓؼ٤٘خ ٣ٞاعٜٜب أُزؼِٕٔٞ )ٝ 
ٝرؾل٣ل أُؾزٟٞ لا ٣ز ّْ ثطو٣وخ ػشٞائ٤خ أٝ اهرغبُ٤خ، كلا ثل ّ
ُِقجواد أُقزبهح ُِزؼِْ إٔ رٌٕٞ فجواد ٛبككخ ٝ ٓقططخ ٝٓج٘٤خ ػِ٠ 
: ٖٝٓ أْٛ ٛنٙ الأٌٍ ٝأُجبكٟء . ٓغٔٞػخ ٖٓ الأٌٍ ٝ أُؼب٣٤و
                                                          
عبٓؼخ اُقٞؽّٞ، ثلا (، دراساخ‌فٖ‌الوٌاُح‌ّذأص٘لِا ؽَٖ ػجل اُوؽٖٔ ؽَٖ، 33
 92. ، ص)ٍ٘خ
 عبى ه٣زشبهكى، روعٔخ ٗبطو ثٖ ػجل الله ثٖ ؿبُ٠ ٝطبُؼ ثٖ ٗبطو اُشٞ٣وؿ، 43
، )moc.yrotcaffdp.www ,noisrev lairt orP yrotcaFfdp htiw detaerc FDP(، ذطْٗر‌هٌاُح‌ذؼل٘ن‌اللغح
 18. ص
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 .إٔ ٣ورجؾ أُؾزٟٞ ثبلأٛلاف اُزؼِ٤ٔ٤خ ٝ٣ٌٕٞ ٓؾووب ُٜب )أ 
إٔ ٣٘بٍت ٓغ ٝاهغ اُؾ٤بح ٝٓشٌلارٜب، ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٓٞاًجب ْلافو  )ة 
 .اُزطٞهاد اُؼِٔ٤خ ٝالأكث٤خ ٝاُضوبك٤خ
إٔ رزٞاكو اُٞؽلح ٝالإَٗغبّ ٝاُزٌبَٓ ث٤ٖ أُٞػٞػبد  )ط 
اُزؼِ٤ٔ٤خ ٝ٣زؾون مُي ثٔواػبح الاٍزٔواه٣خ ٝاُززبثغ 
الأكو٢ ٝاُوأٍ٢ ك٢ ر٘ظ٤ْ  )noitargetnI(  ٝاُزٌبَٓ)gnicneuqeS(
 .الأٗشطخ أُقزبهح ُِزؼِْ
اُزأً٤ل ػِ٠ اُقجواد اُز٢ رؼِْ اُزلآ٤ن أٍبُ٤ت اُزلٌ٤و اُؼِٔ٢  )ك 
ٝؽوم اُجؾش أًضو ٖٓ الاٛزٔبّ ثبُٔؼبهف أُغيأح 
 .ٝأُؼِٞٓبد اُزلظ٤ِ٤خ
اُزٌبَٓ ث٤ٖ اُغبٗت اُ٘ظو١ ٝاُزطج٤و٢، أ١ ث٤ٖ اُؼِْ  )ٙ 
 53.ٝاُؼَٔ
 
 طرق‌الرذرٗس .3
ٝئٕ اُطو٣وخ اُزله٣ٌ . ٝ٣وظل ثطو٣وخ اُزله٣ٌ ً٤ل٤خ اُزله٣ٌ
ٓلّٜٞ أٍٝغ ٝأثؼل ٖٓ ٓغوك ئعواءاد رله٣َ٤خ ٣وّٞ ثٜب أُؼِْ ك٢ 
ئٕ اُطو٣وخ ٛ٘ب رؼ٘٢ اُقطخ اُشبِٓخ اُز٢ ٣َزؼبٕ ثٜب ك٢ رؾو٤ن . اُلظَ
 63.اُٜلف اُزوثٞ١ أُ٘شٞك
 إٔ اُطو٣وخ اُغ٤لح رؼزٔل ػِ٠ رول٣و أُؼِْ ُِٔٞهق ،ٝ٣وٟ ٓوٍ٢
اُزوثٞ١ ٝافز٤به اُطو٣وخ أُ٘بٍجخ ٝكوب ًلإٌٓبٗ٤بد أُؼِْ ُزطج٤وٜب 
ٝٓلاءٓزٜب َُٔزٟٞ أُزؼِٔ٤ٖ اُلهاٍ٢ ٝاُقجواد اُز٢ ٓوٝا ثٜب ٝأُبكح 
اُلهاٍ٤خ اُز٢ ٣وّٞ ثزله٣َٜب، ًٔب ٣٘جـ٢ إٔ رٌٕٞ اُطو٣وخ أَُزقلٓخ 
ٓزٔش٤خ ٓغ ٗزبئظ ثؾٞس اُزوث٤خ ٝػِْ اُ٘لٌ ٝاُز٢ رإًل ئ٣غبث٤خ 
                                                          
، اُطجؼخ اُضبٗ٤خ، هذخل‌إلٔ‌الوٌاُح‌ّطرق‌الرذرٗس محمد ٓيَٓ اُجش٤و  ٝىٓ٤ِٚ، 53
  22. ، ص)6141|5991كاه اُِٞاء ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ، : أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ(
طرائك‌ذذرٗس‌اللغح‌الؼرت٘ح‌لغ٘ر‌الٌاطم٘ي‌ ٓؾٔٞك ًبَٓ اُ٘بهخ ٝهشل١ أؽٔل ؽؼ٤ٔخ،63
  96. ، ص )3002ٓ٘شٞهاد أُ٘ظٔخ الإٍلآ٤خ ُِزوث٤خ ٝاُؼِّٞ ٝاُضوبكخ، : ئ٣ٌََٞ(، تِا
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ٝ٣َزط٤غ أُؼِْ اُغ٤ل إٔ ٣َزقلّ اًضو ٖٓ ؽو٣وخ ٝاؽلح ك٢  أُزؼِْ،
 .73اُلهً اُٞاؽل
ٝرقزِق ؽو٣وخ اُزله٣ٌ ثبفزلاف أُؾزٟٞ اُزؼِ٤ٔ٢ اُن١ ٣زْ 
ٜٝٓ٘ب ؽوم الإُوبء ٝ أُ٘بهشخ ٝاُؾٞاه ٝؽ َّ . افز٤بهٙ ٝأُٞاهق اُزؼِ٤ٔ٤خ
 .أُشٌلاد ٝؽو٣وخ أُشوٝع
ػِ٠  - ئُ٢ ؽل ًّج٤و-ٝلا شّي إٔ كؼبُ٤خ ٓب ٗلهٍٚ ٝأصوٙ ٣زٞهلبٕ 
اُطو٣وخ اُز٢ ٗلهً  ثٜب، ٝك٢ ٗلٌ اُٞهذ كإ ٗٞع اُقجوح اُز٢ ٗولّٜٓب 
. رلوع ػِ٠ أُلهً افز٤به ؽوم ٝأٍبُ٤ت رله٣َ٤خ ٓؼ٤٘خ
ثٚ ؽَت ػلك ٖٓ أُؼب٣٤و ٣ٌٖٔ ١ٝ٣قزبه أُؼِْ ؽوهٚ ٝأٍبٍ
: رٞػؾ٤ٜب ك٤ٔب ٣ِ٢
 .ٓلاءٓخ اُطو٣وخ ُلأٛلاف أُ٘شٞكح )أ 
 .ٓلاءٓخ اُطو٣وخ ُٔؾزٟٞ أُبكح اُلهاٍ٤خ )ة 
 .ٓلاءٓخ اُطو٣وخ َُٔزٞ٣بد ٗٔٞ اُزلآ٤ن )ط 
 رزؾلك ؽو٣وخ اُزله٣ٌ ث٘ظوح أُؼِْ ئُ٠ ػِٔ٤خ: ٗظوح أُؼِْ ئُ٠ اُزؼِ٤ْ )ك 
اُزؼِ٤ْ، ٝٗٞع اُلَِلخ اُزوثٞ٣خ اُز٢ ٣َزقلٜٓب، كاما ًبٕ أُؼِْ 
٣وٟ ثإٔ اُزؼِ٤ْ ػِٔ٤خ مار٤خ ٣وّٞ ثٜب أُزؼِْ كإ ؽو٣وزٚ ك٢ 
رله٣ٌ ٍٞف رَ٘غْ ٓغ ٛنٙ اُ٘ظوح، ٝأٓب ئما شؼو ثإٔ اُزؼِ٤ْ 
 83 .ػِٔ٤خ رِو٤ٖ كاٗٚ ٍ٤قزبه ؽو٣وخ ر٘بٍت مُي
 
 الرمْٗن .4
٣ٌٖٔ اُ٘ظو ئُ٠ اُزوٞ٣ْ ثبػزجبهٙ ػِٔ٤خ ه٤بً ُٔلٟ رؾوّن أٛلاف 
. أُٜ٘ظ ٝٓلٟ ٓ٘بٍجخ أُؾزٟٞ ٝكؼبُ٤خ ؽو٣وخ اُزله٣ٌ أَُزقلٓخ
اُزوٞ٣ْ ك٢ ٛنا أُغبٍ ٛٞ رِي اُؼِٔ٤خ اُزوثٞ٣خ أُٜ٘غ٤خ أُقططخ، 
اُز٢ ٣وّٞ ثٜب أُؼ٘٤ٕٞ ثبلأٓو ك٢ كائوح اُِـخ اُؼوث٤خ، ُٔؼوكخ ٓلٟ رؾو٤ن 
الأٛلاف اُؼبٓخ ُزله٣ٌ اُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ ٓوؽِخ ٖٓ أُواؽَ اُزؼِ٤ٔ٤خ أٝ 
                                                          
اُو٣بع، كاه الإثلاع ( ،2.، ؽالوٌاُح‌ّطرق‌الرذرٗس/‌الوؼلن،آفوٕٝٓوٍ٢ ٝ 73
 081 .، ص)ٛـ5141اُضوبك٢، 
كاه اُلٌو : اُو٣بع(، دراساخ‌فٖ‌الوٌاُح‌ّالأسال٘ة‌الؼاهح طبُؼ م٣بة ٛ٘ل١، 83
 971 - 871. ، ص)ُِطجبػخ  ٝاُ٘شو ٝاُزٞى٣غ، كٕٝ اَُ٘خ
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ك٢ ٍ٘خ ٖٓ اَُ٘ٞاد اُلهاٍ٤خ؛ ًٔب ٣ِغإٕٝ ئُ٤ٚ ُزوٞ٣ْ أُ٘بٛظ ٝأٛلاكٜب 
 93 .ًٔب ًٝ٤ل٤ب– ٝاٌُزت ٝٓؼبٓ٤ٜ٘ب ُزوش٤لٛب ٝرطٞ٣وٛب 
ٝه٤َ ثإٔ اُزوٞ٣ْ ٛٞ اٍُٞ٤ِخ اُز٢ ٗغٔغ ثٜب الأكُخ ػٖ ٓلٟ طؾخ 
اُلوٝع اُز٢ رَز٘ل ػِ٤ٜب ٝرطج٤وبر٘ب اُزوثٞ٣خ، ًٔب أٗٚ ٍٝ٤ِخ ُِؾٌْ ػِ٠ 
ًلبءح أُلهً ٝٓلٟ رؼِْ اُزلآ٤ن ٝرلبػِْٜ ٓغ اُقجواد اُز٢ ٣ؾزٞ٣ٜب 
. أُٜ٘ظ
ٛ٘بى أٌٍ ٛبٓخ ٣وّٞ ػِ٤ٜب اُزوٞ٣ْ ٝٛ٢ رٔضَ اُوٞاػل اُز٢ رَبػل 
ػِ٠ ٗغبػ ٛنٙ اُؼِٔ٤خ ماد الأصو اُجبُؾ ك٢ أُ٤لإ اُزوثٞ١ ٝإٔ ارجبع ٛنٙ 
. اُوٞاػل ٣َبػل ػِ٠ رؾو٤ن الأٛلاف أُوعٞٙ ٖٓ ػِٔ٤خ اُزوٞ٣ْ
 04 :ٖٝٓ أثوى ٛنٙ الأٌٍ ٓب ٣ِ٢
إٔ ٣ٌٕٞ اُزوٞ٣ْ شبٓلا ُغٔ٤غ ٗٞاؽ٢ ٗٔٞ اُزِٔ٤ن اُؼوِ٤خ  )أ 
 .)اُزلٌ٤و أُٜبهاد ٝاَُِٞى(ٝاُغَٔ٤خ ٝاُقِو٤خ 
إٔ ٣ٌٕٞ اُزوٞ٣ْ ٓزٌبٓلا ٓغ اُزله٣ٌ َٓزٔوا ؽٞاٍ ٓلح  )ة 
 .كهاٍخ اُزِٔ٤ن
إٔ ٣ج٘٠ اُزوٞ٣ْ ػِ٠ أٍبً ؽو٣خ اُزلٌ٤و ٝٛنا ٓؼ٘بٙ إٔ ٣وّٞ  )ط 
 .اُزِٔ٤ن ثبلأػٔبٍ اُز٢ رؾون أؿواػٚ
إٔ ٣ؼزوف اُزوٞ٣ْ ثبُلوٝم اُلوك٣خ ث٤ٖ اُزلآ٤ن ٝمُي ٓؼ٘بٙ  )ك 
إٔ اُزوٞ٣ْ ٣و٤ٌ ٓلٟ رولّ اُزِٔ٤ن ك٢ عٔ٤غ ٗٞاؽ٢ شقظ٤زٚ 
 .ك٢ ؽلٝك ئٌٓبٗ٤برٚ
إٔ ٣ٌٕٞ اُزوٞ٣ْ ٓج٘٤ب ػِ٠ أٍبً الأٍِٞة اُؼِٔ٢ ٝمُي  )ٙ 
 .ثاهبٓخ اُلُ٤َ ٝاُجوٛبٕ صْ ٣َزقلّ اُ٘زبئظ ك٢ ئطلاه الأؽٌبّ
إٔ ٣ٌٕٞ اُزوٞ٣ْ ئهزظبك٣ب ك٢ اُ٘لوبد ٝٝهذ اُزِٔ٤ن ٝٝهذ  )ٝ 
 .أُؼِْ
 .اُزوٞ٣ْ ٍٝ٤ِخ ُٝ٤ٌ ؿب٣خ )ى 
إٔ رٌٕٞ أكٝاد اُزوٞ٣ْ ٓز٘ٞػخ ٝرزٞاكو ك٤ٜب أُٞػٞػ٤خ  )ػ 
 .ٝاُظلم ٝاُضجبد ٝاُزٔب٣ي
                                                          
، اُطجؼخ اُقبٓظخ، خصائص‌الؼرت٘ح‌ّطرائك‌ذذرٗسِا ٗب٣ق ٓؾٔٞك ٓؼوٝف، 93
 742. ، ص)8991كاه اُ٘لبئٌ، : ُج٘بٕ-ث٤وٝد(
عبٓؼخ اُقٞؽّٞ، ثلا (، دراساخ‌فٖ‌الوٌاُح‌ّذأص٘لِا ؽَٖ ػجل اُوؽٖٔ ؽَٖ، 04
 83 - 73.  ، ص)ٍ٘خ
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٣واػ٠ ك٢ اُزوٞ٣ْ إٔ ٣زوى أصوا ؽَ٘ب ك٢ ٗلٌ اُزِٔ٤ن ٝ٣وكغ  )ؽ 
 .ٝؽلٙ أُؼ٘ٞ٣خ ػبُ٤خ
٣واعغ ثوٗبٓظ اُزوٞ٣ْ ث٤ٖ ؽ٤ٖ ٝآفو ُ٤ٞاًت ٓب ٣لفَ ػِ٠  )١ 
أُٜ٘ظ أُلهٍ٢ ٖٓ اُزؼل٣َ ٝرؾَ٤ٖ ًٔب ٣زٔش٠ ٓغ ؽبعبد 
 .أُغزٔغ ٝ٣َبه اُزولّ ٝاُزطٞ٣و ك٢ ٍٝبئَ اُزول٣ْ
 
ٝثٔب إٔ اُزوٞ٣ْ ٛٞ اُؼِٔ٤خ اُزوثٞ٣خ ئُ٠ أٛلاكٜب، ٝٓل١ رؾو٤وٜب 
لأؿواػٜب ٝاُؼَٔ ػِ٠ ًشق ٗٞاؽ٢ اُ٘وض ك٢ اُؼِٔ٤خ اُزوثٞ٣خ أص٘بء 
ٍ٤وٛب ٝئهزواػ اٍُٞبئَ ُزلاك٠ ٛنا اُ٘وض، كؼِ٤ٚ ٓغبلاد اُزوٞ٣ْ رشَٔ 
ٍبئو أؽواف اُؼِٔ٤خ اُزؼِ٤ٔ٤خ الأفوٟ، ٝٛ٢ الأٛلاف ٝأُؾزٟٞ ٝؽوم 
 14.اُزله٣ٌ
 
أًْاع‌هٌاُح‌ذؼل٘ن‌اللغح‌الؼرت٘ح‌لغ٘ر‌الٌاطم٘ي‌تِا‌ .‌ٍ‌
ٝ ٌَُ ٜٓ٘ظ ٜٓ٘ب رظٞه . رزؼلك أٗٞاع ٓ٘بٛظ رؼِ٤ْ اُِـخ اُضبٗ٤خ
فبص ُزؼِ٤ْ ٛنٙ اُِـخ ٝ رول٣ْ ٜٓبهرٜب ًٔب ٣َز٘ل ئُ٠ ٓغٔٞػخ ٖٓ 
. ٝ ٍ٘ؼبُظ ثؼؼٜب ٛ٘ب. أُ٘طِوبد اُز٠ لا ثزَغ أُغبٍ ُنًوٛب رلظ٤لا
 أٝ أُٜ٘ظ اُوٞاػل١ )suballyS lacitammarG (الوٌِح‌الٌحْٕ )أ‌
ٛٞ ٜٓ٘ظ ُزؼِ٤ْ اُِـخ أُ٘شٞكح ٣وًي ػِ٠ هٞاػل اُِـخ ٝ ٣ؼوع 
. 24اُٞؽلاد اُزؼِ٤ٔ٤خ ثزَََِ ٗؾٞ١ ٓؼ٤ٖ
٣وظل ثبُٜٔ٘ظ اُ٘ؾٞ١ رول٣ْ أُؾزٟٞ اُِـٞ١ ك٢ شٌَ ٓؾبٝه ػبٓخ 
إٔ اُِـخ : رلٝه ؽٍٞ ٓٞػٞػبد اُوٞاػل اٍز٘بكا ًئُ٠ ٓ٘طِو٤ٖ ٓإك١ أُٜٝب 
ٝ اُ٘ظبّ ٣شزَٔ ػِ٠ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُوٞاػل اُز٠ ُٞ رؼِٜٔب اُلوك . ٗظبّ
ٓإك١ أُ٘طِن اُضبٗ٢ ٛٞ إٔ ٌَُ ٓؼ٘٠ . أطجؼ هبكها ًػِ٠ اٍزقلاّ اُِـخ
ٝ ػِ٤٘ب إٔ ٗؾظو اُزواً٤ت أُقزِلخ اُز٢  ر٘وَ ٓؼبٗ٢ . روً٤جب ًُـٞ٣ب ً٣٘بٍجٚ
. ٓؼ٤٘خ ر٤َو ُلإَٗبٕ الارظبٍ ثبُِـخ
ٝ ٣ؾلك أؽلٛٔب ا٥فو كبُزؼغت . ٝأُؼ٘٠ ٝ اُشٌَ ئمٕ ٓورجطبٕ
ٝ ػِ٤٘ب إٔ ٗولّ . ٝ الاٍزلٜبّ ُٚ ط٤ؾ ٓؼ٤٘خ ٝ ٌٛنا. ٓضلا ًُٚ ط٤ـزبٕ
. ُِطبُت ٓغٔٞػخ اُظ٤ؾ أُ٘بٍجخ اُز٢ رل٢ ثٔزطِجبرٚ
                                                          
 93.   ص ... ؽَٖ ػجل اُوؽٖٔ ؽَٖ،14
-‌ػرتٖ‌هغ‌هسرد‌ػرتٖ-‌هؼدن‌ػلن‌اللغح‌الرطث٘مٖ‌إًكل٘سٕ محمد ػِ٢ اُقُٞ٢، 24
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٣جلأ ٝاػؼٞ أُٜ٘ظ ئمٕ ثزؾل٣ل أُؼبٗ٠ اُز٢ ٣و٣ل اُلوك اُزؼج٤و 
صْ افز٤به . ػٜ٘ب، صْ رواً٤ت اُِـٞ٣خ اُز٢ رؼط٢ ٌَُ ٓؼ٘٠ ٖٓ ٛنٙ أُؼبٗ٢
صْ رور٤ت ٛنا ًِٚ ك٢ . أُٞػٞػبد اُ٘ؾٞ٣خ اُز٢ ر٘زٔ٢ ُٜب ٛنٙ اُزواً٤ت
شٌَ ٓ٘طو٢ ٣زٔش٠ ٓغ ٓٞػٞػبد اُ٘ؾٞ ك٤ولّ ٓب ٣ؼزجو شوؽب ًلاىٓب ً
 34.ُـ٤وٙ
: ٝ ك٢ ٛنا أُٜ٘ظ اُ٘ؾٞ١ ٣ِيّ اُزٔ٤٤ي ث٤ٖ ػلح ٓظطِؾبد ٜٓب
أٗٔبؽ اُغِٔخ، ٝ ٣وظل ثٜب ٗٞع اُغِٔخ ٖٓ ؽ٤ش أُؼ٘٠ اُن١  )أ 
كٜنٙ عِٔخ رؼغت، ٝ ٛنٙ عِٔخ اٍزلٜبٓ٤خ، ٝ ٛنٙ عِٔخ . رإك٣ٚ
 .اُـ.. ؽِج٤خ، ٝ ٛنٙ ئٗشبئ٤خ
ٓٞػٞع اُ٘ؾٞ، ٝ ٣وظل ثٜب أُلبٛ٤ْ اُ٘ؾٞ٣خ اُز٢ ر٘زٔ٢ ئُ٤ٜب  )ة 
كٜنا ثبة أُجزلأ ٝ اُقجو، ٝ ٛنا ثبة . اُزواً٤ت ٓظ٘لخ ك٢ أثٞاة
 . اُـ... أُلؼٍٞ ثٚ، ٝٛنا ثبة الإػبكخ
اُزواً٤ت اُِـٞ١، ٝ٣وظل ثٚ اُوبُت اُن١ رظت ٓ٘ٚ اُغِٔخ ك٘وٍٞ  )ط 
 .ٓلؼٍٞ ثٚ + كبػَ + ثإٔ روً٤ت ٛنٙ اُغِٔخ ٛٞ كؼَ 
اُغِٔخ، ٝ ٣وظل ثٜب هٍٞ َٓزلبك ثٚ، َٓزوَ ث٘لَٚ ٣ٌَٔ ثٚ أُؼ٘٠  )ك 
أًَ اُُٞل اُطؼبّ عِٔخ لأٜٗب َٓزوِخ ث٘لَٜب ٝ ٣ٌَٔ ثٜب : ك٘وٍٞ
 44.أُؼ٘٠
) suballyS lanoitautiS (هٌِح‌الوْالف )ب‌
ٛٞ ٜٓ٘ظ ُزؼِ٤ْ اُِـخ أُ٘شٞكح ٣ؼزٔل ػِ٠ ػوع ٗظٞص ُـٞ٣خ 
 54.ماد طِخ ثبُٔٞاهق اُز٠ هل ٣غل أُزؼِْ ٗلَٚ  ك٤ٜب ٍٝؾ ث٤ئخ ٛنٙ اُِـخ
ًٔؾبُٝخ ُزطٞ٣و أُٜ٘ظ اُ٘ؾٞ١ اَُبثن، كهط ثؼغ ٓؼل١ أُ٘بٛظ 
ػِ٠ رول٣ْ أُؾزٟٞ اُِـٞ١ ك٢ شٌَ ٓٞاهق ٣ٔبهٍٜب اُلوك ك٢ اُلظَ، 
كجللا ًٖٓ رله٣ٌ اُغَٔ ك٢ . ٝ٣زؼِْ ٖٓ فلاُٜب اُزواً٤ت اُِـٞ٣خ أُ٘شٞكح
ًإٔ ٣أر٢ ثؼغ اُؾوًبد . كواؽ، ٣ز ّْ رول٣ٜٔب ك٢ ٓٞاهق ٣إك٣ٜب أُؼِْ
..  ًٝإٔ ٣لزؼ اُجبة ٝ٣وٍٞ اُجبة ٓلزٞػ )أٗب أًزت اُلهً(ٝٛ٢ ٣زٌِْ 
                                                          
 99. ص ...‌ذؼل٘ن‌الؼرت٘ح‌هشل١ أؽٔل ؽؼ٤ٔخ، 34
 001. ص ...‌ذؼل٘ن‌الؼرت٘ح‌  هشل١ أؽٔل ؽؼ٤ٔخ،44
-‌ػرتٖ‌هغ‌هسرد‌ػرتٖ-‌هؼدن‌ػلن‌اللغح‌الرطث٘مٖ‌إًكل٘سٕ محمد ػِ٢ اُقُٞ٢، 54
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. ًٝإٔ ٣َزؼ٤ٖ ثبلأش٤بء أُٞعٞكح ك٢ اُلظَ ٓل٣وا ًؽُٜٞب أشٌبٍ اُؾل٣ش
ٝٛنا رطٞ٣و ُِٜٔ٘ظ اُ٘ؾٞ١ لا٣قوعٚ ٖٓ اُلائوح اُز٠ ٣٘زٔ٢ ئُ٤ٜب ئلا ئُ٠ 
كِئٖ ًبٗذ اُغَٔ . كائوح أفوٟ ٖٓ ٗٞع آفؤُِ٘بٛظ ٝٛٞ ٜٓ٘ظ أُٞاهق
رلٝه ؽٍٞ ٓٞاهق ٣إك٣ٜب أُؼِْ ٝ اُطبُت ئلا أٜٗب ٓٞاهق ٓظط٘ؼخ 
ٝٛنا ثبُطجغ . رَزٜلف كوؾ رٔض٤َ ٓؼبٗ٢ اُغَٔ ؽز٠ ٣َزط٤غ اُطبُت كٜٜٔب
٣قزِق ػٖ ٜٓ٘ظ ٣ج٘٠ ػِ٠ أٍبً ٓٞاهق ؽج٤ؼ٤خ ٣٘وِٜب أُؼِْ ٖٓ اُؾ٤بح 
. ٝٓضَ ٛنا اُزطٞه لا ٣ل٢ ثؾبعخ أُؼِْ ُلارظبٍ اُلؼِ٢ ثبُِـخ. ئُ٠ اُلظَ
ئم ٣ظَ اُزجبػل هبئٔب ًث٤ٖ ُـخ رلٝه ؽٍٞ رواً٤ت ٓؾلٝكح، ًِٝٔبد 
ٓوظٞكح، ٝٓٞاهق ٓظط٘ؼخ، ٝث٤ٖ ُـخ رزؼلك ك٤ٜب اُجلائَ، ٝلا ٣زٞهغ اُلوك 
. اٍزغبثخ ٓؾلٝكح ُٔب ثظله ػ٘ٚ ٖٓ رقبؽت ٓغ ا٥فو٣ٖ
ٝاُزجبػل ث٤ٖ اُِـز٤ٖ، ُـخ اُلظَ ُٝـخ اُؾ٤بح ٣لول اُطبُت اُلاكؼ٤خ 
. ٝلا ٣شؼو ُٚ ثلبئلح. ئم لا ٣ؾٌ ُٔب ٣زؼِٔٚ ه٤ٔخ. أؽ٤بٗب ًُٔٞاطِخ اُلهاٍخ
. ٛنا ثبُطجغ ٣قزِق ػٖ ٜٓ٘ظ أُٞاهق اُن١ ٣٘طِن ٖٓ َِٓٔبد أفوٟ
ٝ٣ج٘٢ ػِ٠ أٌٍ رقزِق ئُ٠ ؽل ًّج٤و، ئٕ ُْ ٣ٌٖ رٔبٓب، ػٖ رِي الأٌٍ 
. اُز٢ ٣ج٘٢ ػِ٤ٜب أُٜ٘ظ اُ٘ؾٞ١
٣٘طِن ٜٓ٘ظ أُٞاهق ٖٓ ؽبعبد اُلوك ُلارظبٍ اُِـٞ١ ك٢ ٓٞاهق 
 ٕٝٛنا أٍبً ُج٘بء ٓٞاك رؼِ٤ٔ٤خ عل٣لح رقزِق ك٢ ٛلكٜب ٝٗظبٜٓب ع .اُؾ٤بح
. رِي اُز٢ ُِٜٔ٘ظ اُ٘ؾٞ١
. ٝئما ًبٕ أُٜ٘ظ اُ٘ؾٞ١ ٣َز٘ل ئُ٠ ؽو٤وخ ٓإكاٛب إٔ اُِـخ ٗظبّ
كإ ٜٓ٘ظ أُٞاهق ٣َز٘ل ئُ٠ ؽو٤وخ . ٝرؼِْ اُ٘ظبّ شوؽ لاٍزقلاّ اُِـخ
ٝٛ٢ إٔ اُِـخ ظبٛوح . ٟ ٗلٌ أَُزٟٞ ٖٓ اُظلم ٝالأٛٔ٤خٍروق ع
ٝلا ثل ُلإَٗبٕ ً٢ ٣لْٜ . اعزٔبػ٤خ ٗشأد ُزؾو٤ن اُزٞاطَ ث٤ٖ الأكواك
ػ٘بطو اُِـخ، أطٞارب ًٝٓلوكاد ٝعٔلا،ً إٔ ٣وعؼٜب ئُ٠ اَُ٤بم اُن١ 
. ٝهكد ك٤ٚ
ٖٝٓ ٛ٘ب هل َٗزـ٘٢ ثزوً٤ت ُـٞ١ كٕٝ آفو لأٗٚ أًضو اٍزقلآب ك٢ 
. ٓٞهق ٓؼ٤ٖ ث٤٘ٔب ٣َزقلّ اُزواً٤ت اُضبٗ٢ ك٢ ٓٞهق آفو
ٓؾٞه الاٛزٔبّ ٛ٘ب ئمٕ ٛٞ أُزؼِْ ثؾبعزٚ ٝٓطبُجٚ ُٝ٤ٌ أُؾزٟٞ 
ٝك٢ ٛنا أُٜ٘ظ ٣ؾوص اُقجواء ػِ٠ اُز٘جإ ثبُٔٞاهق اُز٢ هل . اُِـٞ١
ٝمُي ك٢ ػٞء كهاٍبد ٓ٤لاٗ٤خ رغو١، . ٣ؾزبط اُلوك ك٤ٜب ُلارظبٍ ثبُِـخ
أٝ أثؾبس رؼَٔ، صْ ٣قزبه أُؾزٟٞ اُِـٞ١ اُن١ ٣شجغ ؽبعخ اُلوك 
. ُلارظبٍ ك٢ ٛنٙ أُٞاهق
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ح اُطبُت ػِ٠ ٓٞاطِخ اُلهً ئم ١ٝٓضَ ٛنا اُزظٞه ٣ي٣ل ٖٓ كاكغ
ٖٝٓ صْ . أُزؼِْ ٛٞ ٓوًي الاٛزٔبّ ُٝ٤ٌ أُبكحف. ٣غؼَ ُٔب ٣زؼِٔٚ ٓؼ٘٠
. رقزل٢ أشٌبٍ اُزٔ٤٤ي ث٤ٖ اُِـخ اُلظَ ُٝـخ اُؾ٤بح
ٝئما ًبٗذ اُٞؽلاد رلٝه ك٢ أُٜ٘ظ اُ٘ؾٞ١ ؽٍٞ ٓٞػٞػبد 
كإ اُٞؽلاد ك٢ ٜٓ٘ظ أُٞاهق رلٝه ؽٍٞ ؽبعبد الارظبٍ ، . اُ٘ؾٞ
كٜ٘بى كهً ك٢ أُطبه ، ٝكهً ك٢ اَُٞم، ٝآفو  ك٢ ٌٓزجخ اُغبٓؼخ، ٝ 
. اُـ...هاثغ ك٢ أُطؼْ، ٝفبٌٓ ك٢ اُؾبكِخ 
 
) suballyS lanoitaN (هٌِح‌الفكرج )ج‌
ٛٞ ٜٓ٘ظ ُزؼِ٤ْ اُِـخ الأع٘ج٤خ ٣ؼزٔل ػِ٠ ٝظبئق اُِـخ ثللا ًٖٓ 
 )ػِ٠ ٍج٤َ أُضبٍ(ٝ٣ؾزٞ١ ٓضَ ٛنا أُٜ٘ظ . ٝؽلاد اُوٞاػل أٝ أُٞاهق
ػِ٠ كهًٝ ؽٍٞ اُزؼج٤و ػٖ الاٍزؾَبٕ  ٝاُزؼج٤و ػٖ أُٞاكوخ ٝاُزؼج٤و 
 64.ػٖ اُزؼبؽق ٝاُزؼج٤و ػٖ اُوكغ
ئما ً٘ب هل َُٔ٘ب ث٤ٖ أُٜ٘غ٤ٖ اَُبثو٤ٖ، أُٜ٘ظ اُ٘ؾٞ١ ٝأُٜ٘ظ 
. أُٞهل٢ كوٝهب،ً كإ ٛنٙ اُلوٝم رقزل٢ أؽ٤بٗب ًػ٘ل ٓب ٗ٘يٍ ئُ٠ أُ٤لإ
ك٘غل ٖٓ أُؼِٔ٤ٖ ٖٓ ٣لهً اُوٞاػل اُ٘ؾٞ٣خ ك٢ شٌَ ؽٞاه ؽٍٞ ٓٞهق 
ٓب، أٝ ٗغل ٖٓ أُؼِٔ٤ٖ ٖٓ ٣وّٞ ثؾظو اُزواً٤ت اُلاىٓخ الاٍزقلاّ ك٢ 
كبلأٍٝ ٝئٕ ًبٕ َٓز٘لا ًئُ٠ أُٜ٘ظ اُ٘ؾٞ١ ئلا أٗٚ  .ٓٞهق ؽ٤بر٢ ٓؼ٤ٖ
ٝاُضبٗ٢ ٝئٕ ًبٕ ٣َز٘ل ئُ٠ أُٜ٘ظ . ٣ولّ أُؾزٟٞ ك٢ طٞهح ٓٞاهق
ًٝلا أُٜ٘غ٤ٖ  .أُٞهل٢ ئلا أٗٚ ٣لظَ اُوٍٞ ك٢ اُزواً٤ت اُِـٞ٣خ أُ٘بٍجخ
.  ٣ؼٞىٙ ش٢ء ٛبّ ٝٛٞر٘ٔ٤خ اُولهح الارظبُ٤خ ػ٘ل الأكواك
ٝٛ٘ب ٣وق أٗظبه ٜٓ٘ظ اُلٌوح ك٢ ر٘بهغ ٓغ أطؾبة أُٜ٘غ٤ٖ 
ٛنا أُٜ٘ظ ك٢ ًزبة ُٚ طله ػٖ  )snikliW(ٝهل ؽوػ ٝ٣ٌِ٤ٖ . اَُبثو٤ٖ
 ٝاٍزؼبه ًِٔخ اُلٌوح ٖٓ اُِـٞ٣بد اُز٢ ٣ؼزٔل 6791عبٓؼخ أًَلٞهك ٍ٘خ 
ك٤ٜب رظ٘٤ق اُ٘ؾٞ ػِ٠ أٍبً أُؼب٣٤و اُللاُ٤خ، ٝٓضَ ٛنا اُ٘ؾٞ ٣َٔ٠ 
ؽ٤ش ٣ظ٘ق اُ٘ؾٞ ػِ٠ أٍبً . )ٗؾٞ اُشٌَ(ك٢ ٓوبثَ  )ٗؾٞ أُؼٕٔٞ(ثـ
. اُظ٤ـخ أٝ شٌَ اُغِٔخ
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ٝ٣َز٘ل ٜٓ٘ظ اُلٌوح ئُ٠ ٓ٘طِن ٣قزِق ػٔب ٣َز٘ل ئُ٤ٚ أُٜ٘غبٕ 
ئٕ ٓ٘طِن ٜٓ٘ظ اُلٌوح ٛٞ أفن اُولهح الارظبُ٤خ . ٕ ٖٓ ٓ٘طِنااَُبثن
. ً٘وطخ ثلا٣خ
: ٝ٣جلأ ٝ٣ٌِ٘ي ثزؾل٣ل اُلوم ث٤ٖ أُ٘بٛظ اُضلاصخ ثبُظٞهح ا٥ر٤خ
ً٤ق ٣ؼجو أُزٌِْ ػٔب ُل٣ٚ ٖٓ ٓؼ٘٠؟ ٣ٜزْ ٛ٘ب : كبُٜٔ٘ظ اُ٘ؾٞ١ ٣َأٍ
ٓز٠ ٝأ٣ٖ : ٝث٤٘ٔب ٣َأٍ أُٜ٘ظ أُٞهل٢. )ثبُشٌَ أٝ اُظ٤ـخ اُ٘ؾٞ٣خ
. )٣ٜزْ ٛ٘ب ثبُٔٞهق اُن١ ٣َزقلّ ك٤ٚ اُِـخ(٣َزقلّ الإَٗبٕ اُِـخ 
ٓب اُن١ ٣٘زوَ ٖٓ ٓؼ٘٠ ػجو اُِـخ؟ ٖٓ ٛ٘ب : ٗغل ٜٓ٘ظ اُلٌوح ٣َأٍ
كإ ٓؾٞه الاٛزٔبّ ٛٞ أُؼ٘٠ اُن١ رؾِٔٚ اُِـخ ُٝ٤ٌ اُشٌَ اُن١ اٗزوَ 
.  ٖٓ فلاُٚ ٝلا أُٞهق اُن١ كاه ؽُٞٚ
ٝٛنا ثبُطجغ ثلٕٝ إٔ ٣لول ٜٓ٘ظ اُلٌوح الاٛزٔبّ  ثبُؼٞآَ اُ٘ؾٞ٣خ 
. أٝ أُٞهل٤خ اُز٢ رٔضَ ٓؾٞه اٛزٔبّ أُٜ٘غ٤ٖ اَُبثو٤ٖ
ئٕ أُ٤يح اُز٢ ٣٘لوك ثٜب ٜٓ٘ظ اُلٌوح ٛ٢ ر٘ٔ٤خ اٌُلبءح  الارظبُ٤خ 
. ٓٔب ٣ؼٖٔ اٍزٔواه كاكؼ٤خ اُطلاة ٝ٣ي٣ل ٜٓ٘ب
ٝك٢ ٛنا أُٜ٘ظ ٣زْ افز٤به أُؾزٟٞ اُِـٞ١ ؽجوب ًُِٔؼبٗ٢ اُز٢ 
٣ؾزبط اُلاهً اُزؼج٤و ػٜ٘ب أٝ أُطبُت اُللاُ٤خ ًٔب ٣ؼجو ػٜ٘ب ٝ٣ٌِ٤ٖ 
، كبُٔؼٕٔٞ اُن١ ٣و٣ل اُلاهً اُزؼج٤و ػ٘ٚ، ُٝ٤ٌ sdnameD scitnameS
ٝٛنا ٣َزِيّ ر٘ٞع . اُزواً٤ت أٝ أُٞاهق، ٛٞ اُن١ ٣ؾلك أُؾزٟٞ اُِـٞ١
اُظ٤ؾ اُِـٞ٣خ اُز٢ ٣غت إٔ ٣زؼِٜٔب اُلاهً، ٖٝٓ صْ رزٔ٤ي أُٞاك 
  اُِـٞ٣خ، ئم ٌَُ suonegoreteH yllacitsiugniLاُزؼِ٤ٔ٤خ ك٢ ٛن أُٜ٘ظ ثبُزـب٣٤و 
ٓؼٕٔٞ ػلك ٖٓ اُظ٤ؾ ٝٓغٔٞػخ ٖٓ اُجلائَ اُز٢ ٣ِيّ رله٣ت اُلاهً 
ئما لاثل ّٖٓ رلؼ٤َ ط٤ؾ ٝاٗزوبء . ٝالأٓو ثبُطجغ ُ٤ٌ ثٜنٙ اُجَبؽخ. ٣ٜبٍع
ثؼغ اُزواً٤ت ٖٓ ٛنا اُؾشل اٌُج٤و ٖٓ اُجلائَ ؽز٠ ٗؼٖٔ ػِ٠ الأهَ 
إٔ اُلاهً هل رلهة ػِ٠ كْٜ اُ٘ظبّ اُ٘ؾٞ١ ُِـخ ٝاًزَبة اُولهح ػِ٠ 
اٍزقلآٚ ٝئلا رشزذ مٛ٘ٚ  ث٤ٖ روً٤ت ٝروً٤ت، ٝ ث٤ٖ ط٤ؾ ٝ ط٤ؾ 
. كلا رضجذ ٛنٙ ٝ لا رجو٠ رِي. أفوٟ
 
  )mulucirruC lanoisnemiditluM(دد‌الأتؼاد‌عالوٌِح‌هد )د‌
:  ػ٘لٓب ػولد هاثطخ0891٣وعغ ربه٣ـ ٛنا أُٜ٘ظ ئُ٠ ٍ٘خ 
 ٓإرٔوا ًك٢ )egaugnaL ngieroF fo gnihcaeT ehT no licnuoC naciremA( LFTCA
ثٍٞطٕٞ ُزؾل٣ل الأُٝ٤بد اُوٞٓ٤خ ك٢ رؼِ٤ْ اُِـبد الأع٘ج٤خ ُِضٔبٗ٤٘بد، ٝ 
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ك٢ ٛنا أُإرٔو هلٓذ فٌٔ أٝهام ػَٔ ك٢ ُغ٘خ أُ٘بٛظ ٝأُٞاك 
ٝ ٗٞهشذ ٝاٗزٜذ ئُ٠ ئػلاك ٝههخ شبِٓخ رِقض ٓب اٗزٜ٠ ئُ٤ٚ . اُزؼِ٤ٔ٤خ
اُقجواء ك٢ ٛنٙ اُِغ٘ٚ، ٝرولّ رظٞها ًعل٣لا ًُْٜ ُج٘بء ٜٓ٘ظ رؼِ٤ْ اُِـخ 
ٝؽوؽذ ك٤ٜب  repaP notsoBٍٝٔ٤ذ ٛنٙ اُٞههخ ثٞههخ ثٍٞطٕٞ . الأع٘ج٤خ
ًٝبٕ ٖٓ ث٤ٖ ٓب أؽِن ػِ٤ٚ ٖٓ ٓظطِؾبد " أُٜ٘ظ ٓزؼلك الأثؼبك" كٌوح 
" ُِٜٔ٘ظ أؽبك١ اُجؼل"ٝ٣وق ٛنا أُٜ٘ظ ًٔوبثَ " أُٜ٘ظ ٓزؼلك اُجإه١" 
 74 .lanoisnemidinU
 ٖٓ ٝههخ ثٍٞطٕٞ ٛنٙ، ثبلإػبكخ ئُ٠ nretS.H.Hٝاٗطِن ش٤زوٕ 
اُلهاٍبد الأفوٟ اُز٢ هلٓذ ك٢ أُإرٔو، ًٝنُي كهاٍزٚ اُقبطخ، 
 ّ 3891ٝٝػغ رظٞها ُِٜٔ٘ظ ٓزؼلك الأثؼبك ٗشوٙ ثؼل مُي ك٢ ٓغِل ٍ٘خ 
 84 .ٖٓ ئطلاهاد ٛنٙ اُواثطخ
ٝ٣َز٘ل أُٜ٘ظ ٓزؼلك الأثؼبك ئُ٠ أهثغ فطؾ كهاٍ٤خ، أٝ ٓووهاد 
أُووه اُِـٞ١ ٝأُووه اُضبهل٢ ٝأُووه الارظبُ٢ ٝأُووه اُؼبّ : ٝٛ٢
كأ١ . ٝهل لا ٣جلٝ ك٢ ٛنا أُٜ٘ظ ثٌٔٞٗبرٚ الأهثؼخ ش٢ء عل٣ل. ُزؼِ٤ْ اُِـخ
ئلا . ٌٝٛنا.. ٜٓ٘ظ ُزؼِ٤ْ اُِـخ لا ثل ّإٔ  ٣َز٘ل ئُ٠ ٓؾزٟٞ ُـٞ١ ٝصوبك٢ 
: إٔ اُغل٣ل ك٢ أُٜ٘ظ ٓزؼلك الأثؼبك ك٤زِقض ك٢ صلاصخ أٓٞه ٛ٢
ئٕ أُووهاد اُضلاصخ الأفوٟ اُضوبك٢ ٝالارظبُ٢ ٝاُؼبّ رؼبُظ  )1
 .ك٢ أُٜ٘ظ اُغل٣ل ثشٌَ ٓ٘زظْ ػِ٠ ؿواه أُووه اُِـٞ١
إٔ عٔ٤غ أُووهاد رؾظ٠ ثوله ٓزٞاىٕ ٖٓ الاٛزٔبّ ػ٘ل  )2
 .رظٔ٤ْ أُٜ٘ظ اُغل٣ل
 .إٔ أُووهاد الأهثؼخ رزٌبَٓ ك٢ أُٜ٘ظ اُغل٣ل )3
 
‌ذطْٗر‌هٌِح‌ذؼل٘ن‌اللغح‌الؼرت٘ح‌خطْاخ .‌ّ‌
ٓٔب لا شي ك٤ٚ إٔ أُٜ٘ظ ثٔلٜٞٓٚ اُؾل٣ش ٣ظجؼ هبثلا ُِزؼل٣َ 
ٝاُزؼ٤٤و، ث٘بء ػِ٠ ٓب ٣َزغل ك٠ ٓغبٍ أُؼوكخ ٝاُؼِْ ٖٓ اًزشبكبد 
ٝٗظو٣بد ٝاعزٜبكاد، ٖٝٓ ٛ٘ب ًٔب مًو أُ٘٤غ أٗٚ ُ٤ٌ ش٤أ عبٓلا ٣لوع 
ٖٓ ٍِطخ ػِ٤ب، ٝئٗٔب ٛٞ ٣أفن ك٠ اػزجبهٙ ًَ اُلهاٍبد اُز٢ رٜزْ ثج٘بء 
                                                          
 601. ص  ...‌ذؼل٘ن‌الؼرت٘ح‌ هشل١ أؽٔل ؽؼ٤ٔخ،74
 601. ص  ...‌ذؼل٘ن‌الؼرت٘ح‌ هشل١ أؽٔل ؽؼ٤ٔخ،84
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اُشقظ٤خ، ًَٝ ٓب ٖٓ شأٗٚ إٔ ٣ؼ٤ق ئُ٠ اُ٘ٔٞ أُؼوك٢ ٝاُؾوً٢ 
 .ٝالاٗلؼبُ٢ ُل١ شجبة اُـل
ٝاُؾل٣ش ؽٍٞ ئػبكح اُ٘ظو ك٢ أُٜ٘ظ ثـ٤خ رؾَ٤٘ٚ ٝرطٞ٣وٙ، 
ٛ٘بى ٓؾبٝلاد ٓجنُٝخ ٖٓ أعَ . ؽل٣ش لا٣َٔ ك٤ٚ هعبٍ اُزوث٤خ ٝاُزؼِ٤ْ
اُٞطٍٞ ئُ٠ أُٜ٘ظ أُ٘بٍت، ٝػِ٠ الأهَ ٛ٘بى أهثؼخ أهاء أٝ ٗظواد 
ٝاُ٘ظوح  )2(ٗظوح أُٞػٞػبد الأًبك٣ٔ٤خ،  )1(:  ٝٛ٢94ُٞػغ أُٜ٘ظ،
 .ٝٗظوح ئػبكح اُج٘بء الإعزٔبػ٢ )4(ٝٗظوح اُزٌُ٘ٞٞع٤ب،  )3(الإَٗبٗ٤خ، 
ًٝناُي ُزوه٤خ اُٞطٍٞ ئُ٠ أُٜ٘ظ رؼِ٤ْ اُِـخ اُؼوث٤خ أُ٘بٍت 
ُِ٘بؽو٤ٖ ثـ٤وٛب، لاثل هجَ رطٞ٣و أُٜ٘ظ رؼِ٤ْ اُِـخ اُؼوث٤خ إٔ ٣زْ ثؼلح 
رؾل٣ل الأٛلاف  )ة(رؾل٣ل اٌُلبءح أُطِٞة، ٝ )أ(: اُقطٞاد اُزبُ٤خ
رؾل٣ل أُٞػٞػبد  )ك(رؾل٣ل اُقجواد اُزؼِ٤ٔ٤خ، ٝ )ط(اُلهاٍ٤خ، ٝ
 )ٝ(رؾل٣ل الأٝهبد ُلهاٍخ أُٞػٞػبد ٝٓلوكارٜب، ٝ )ٛـ(ٝٓلوكارٜب، ٝ
ٝرغو١ ٛنٙ . رؾل٣ل ػلك اَُبػخ ٌَُ ٓبكح )ى(رؾل٣ل اٍْ أُٞاك اُلهاٍخ، ٝ
 . ػِٔ٤خ اُزطٞ٣و ٓغ ٓواػخ أٌٍ أُٜ٘ظ ٝػ٘بطوٙ لاىٓب
 
‌الخلاصح .‌ز‌
اُن١ ٣ولّ  )suballyS(ًبٕ ٣وظل ثبُٜٔ٘ظ هل٣ٔب أُووه اُلهاٍ٢ ٝ .1
 ًَ  ُٜٛٞٔ٘ظٍأُلّٜٞ اُؾل٣ش ٝ .ُِطلاة ك٢ ٓبكح ٓؼ٤٘خ
اُقجواد اُزؼِ٤ٔ٤خ ٝاُزوثٞ٣خ ٝالإعزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ اُز٢ رٜ٤ئٜب 
ثوظل َٓبػلرْٜ - كافَ أُلهٍخ ٝفبهعٜب- أُلهٍخ ُطلاثٜب
ػِ٢ اُ٘ٔٞ اٌُبَٓ اُشبَٓ ٝرؼل٣َ ًٍِْٜٞ ٝمُي ٖٓ أعَ رؾو٤ن 
 .أٛلاكٜب اُزوثٞ٣خ
الأٌٍ اُزوثٞ٣خ، : ٕ أْٛ أٌٍ ٜٓ٘ظ رؼِ٤ْ اُؼوث٤خ ٛ٢ٝئ .2
 .الأٌٍ اُِـٞ٣خٝ ،ٝالأٌٍ اُ٘لَ٤خ، ٝالأٌٍ الإعزٔبػ٤خ
 :٣زٌٕٞ أُٜ٘ظ ثٔلٜٞٓٚ اُؾل٣ش ٖٓ أهثؼخ ػ٘بطو أٍبٍ٤خ ٛ٢ٝ .3
 .اُزوٞ٣ْ، ؽوم اُزله٣ٌ، أُؾزٟٞ، الأٛلاف
اُٞطٍٞ ئُ٠ أُٜ٘ظ رؼِ٤ْ اُِـخ اُؼوث٤خ أُ٘بٍت ُِ٘بؽو٤ٖ  .4
ثـ٤وٛب، لاثل هجَ رطٞ٣و أُٜ٘ظ رؼِ٤ْ اُِـخ اُؼوث٤خ إٔ ٣زْ ثؼلح 
رؾل٣ل  )ة(رؾل٣ل اٌُلبءح أُطِٞة، ٝ )أ(: اُقطٞاد اُزبُ٤خ
                                                          
94
 84 . ص... ، اُل٣ٖ ثؾو أٝه٣َ 
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رؾل٣ل  )ك(رؾل٣ل اُقجواد اُزؼِ٤ٔ٤خ، ٝ )ط(الأٛلاف اُلهاٍ٤خ، ٝ
رؾل٣ل الأٝهبد ُلهاٍخ  )ٛـ(أُٞػٞػبد ٝٓلوكارٜب، ٝ
 )ى(رؾل٣ل اٍْ أُٞاك اُلهاٍخ، ٝ )ٝ(أُٞػٞػبد ٝٓلوكارٜب، ٝ
ٝرغو١ ٛنٙ ػِٔ٤خ اُزطٞ٣و ٓغ . رؾل٣ل ػلك اَُبػخ ٌَُ ٓبكح
 . ٓواػخ أٌٍ أُٜ٘ظ ٝػ٘بطوٙ لاىٓب
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لائوح‌الوصادر‌ّالوراخغ‌
‌هِارج‌ػل‌ّذطث٘م٘ح‌الؼرت٘ح‌اللغح‌ذؼل٘ن‌هٌِح‌ذطْٗر. اُل٣ٖ ثؾو أٝه٣َ
 .0102 ،sserP ikilaM niU: ٓبلاٗظ، الكراتح
عبى ه٣زشبهكى، روعٔخ ٗبطو ثٖ ػجل الله ثٖ ؿبُ٠ ٝطبُؼ ثٖ ٗبطو 
 yrotcaFfdp htiw detaerc FDP(، ذطْٗر‌هٌاُح‌ذؼل٘ن‌اللغحاُشٞ٣وؿ، 
 .)moc.yrotcaffdp.www ,noisrev lairt orP
اسرخذام‌الحاسْب‌ّ‌الاًررًد‌عٞكد ٍؼبكح ٝ ػبكٍ كب٣ي اَُوؽبٝ١، 
 كاه اُشوٝم ُِ٘شو ،الاهكٕ–  ػٔبٕ فٖ‌ه٘ادٗي‌الررت٘ح‌ّالرؼل٘ن،
 .3002ٝ اُزٞى٣غ، 
الوفِْم،‌الأسس،‌-‌الوٌِح‌الوذرسٖ‌الوؼاصر‌ؽَٖ عؼلو اُقِ٤لخ، 
 .3002ٌٓزجخ اُوش٤ل، : اُو٣بعالوكًْاخ،‌الرٌظ٘واخ،‌
، عبٓؼخ دراساخ‌فٖ‌الوٌاُح‌ّذأص٘لِاؽَٖ ػجل اُوؽٖٔ ؽَٖ، 
 .اُقٞؽّٞ، ثلا ٍ٘خ
‌ذؼل٘ن‌اللغح‌اذصال٘ا‌ت٘ي‌الوٌاُح‌‌هشل١ أؽٔل ؽؼ٤ٔخ ٝٓؾٞك ًبَٓ اُ٘بهخ،
 ٓ٘شٞهاد أُ٘ظٔخ الإٍلآ٤خ ُِزوث٤خ ، ئ٣ٌََّٞالاسرراذ٘د٘اخ،
 .6002ٝاُؼِّٞ ٝاُضوبكخ، 
هٌاُدَ‌-‌‌ذؼل٘ن‌الؼرت٘ح‌لغ٘ر‌الٌاطم٘ي‌تِا‌هشل١ أؽٔل ؽؼ٤ٔخ،
 ٓ٘شٞهاد أُ٘ظٔخ الإٍلآ٤خ ،ئ٣ٌََٞ–  اُوثبؽ ّأسال٘ثَ،
 .9891ُِزوث٤خ ٝاُؼِّٞ ٝاُضوبكخ، 
 ،، اُو٣بعدراساخ‌فٖ‌الوٌاُح‌ّالأسال٘ة‌الؼاهحطبُؼ م٣بة ٛ٘ل١، 
 .كاه اُلٌو ُِطجبػخ  ٝاُ٘شو ٝاُزٞى٣غ، كٕٝ اَُ٘خ
هادّذِا،‌هثادئِا،‌‌ذطث٘ماذِا‌–‌الررت٘ح‌الحذٗثح‌طبُؼ ػجل اُؼي٣ي، 
 . كاه أُؼبهف،، اُغيء اُضبُش، ٓظوالؼول٘ح
اللغح‌الؼرت٘ح‌ؽٚ ػِ٢ ؽَ٤ٖ اُلُٝٔ٢ ٍٝؼبك ػجل اٌُو٣ْ ػجبً اُٞائ٠، 
 .5002 هٌاُدِا‌ّطرائك‌ذذرٗسِا،
 .9002اُؼوث٤خ ُِغٔ٤غ، ‌كي‌هرخصصا،ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ئثواٛ٤ْ اُليٝإ، 
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 .3691 ٓ٘جبء، ،، اٌُٞ٣ذ‌الررت٘ح‌ّ‌الودروغكه ٣ٍٞق،اػجل اُن
 ٌٓزجخ ٝٛجخ، ، اُوبٛوحالوٌِح‌فٖ‌اللغح‌الؼرت٘ح،ػِ٢ ئٍٔبػ٤َ محمد، 
 .7991
طرق‌الرذرٗس‌الخاصح‌تاللغح‌الؼرت٘ح‌ّالررت٘ح‌كقو اُل٣ٖ ػبٓو، 
 .0002 ػِْ اٌُزت، ، اُطجؼخ اُضبٗ٤خ، اُوبٛوحالإسلاه٘ح،
 اُطجؼخ اُضبٗ٤خ ٝاُؼشوٕٝ، الوٌدذ‌فٖ‌اللغح‌الأػلام،ُٞ٣ٌ ٓؼِٞف، 
 .7791ث٤وٝد، 
، ٓؼٜل الؼذد‌الثالث‌الؼشر"‌الأرخث٘ل"إخثارٗح‌ثماف٘ح‌‌محمد اُط٤ت، 
عٔبك١ الأُٝ٠ ، اُؼِّٞ الإٍلآ٤خ ٝ اُؼوث٤خ ك٢ ئٗلٝٗ٤َ٤ب
 .8002ٓب٣ٞ \ٛـ9241
، اُغيء اُضبٗ٢، لساى‌الؼرب ،محمد ثٖ ٌٓوّ ثٖ ٓ٘ظٞه الأكو٣و٢ أُظو١
 . كاه طبكه، ثلا ٍ٘خ،ث٤وٝد
 أُإٍَخ اُؼبٓخ ، كٓشن،2.‌الوؼدن‌الوذرسٖ‌،‌طمحمد ف٤و أثٞ ؽوة ، 
 .7002ٝىاهح اُزوث٤خ، - ُِٔطجٞػبد ٝاٌُزت أُلهٍ٤خ 
ػرتٖ‌هغ‌هسرد‌-‌هؼدن‌ػلن‌اللغح‌الرطث٘مٖ‌إًكل٘سٕمحمد ػِ٢ اُقُٞ٢، 
 .6891 ٌٓزجخ ُج٘بٕ، ،اُطجؼخ الأُٝ٢، ث٤وٝدإًكل٘سٕ،‌-‌ػرتٖ
، اُطجؼخ هذخل‌إلٔ‌الوٌاُح‌ّطرق‌الرذرٗسمحمد ٓيَٓ اُجش٤و  ٝ ىٓ٤ِٚ، 
 كاه اُِٞاء ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ، ،اُضبٗ٤خ، أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ
 .6141|5991
طرائك‌ذذرٗس‌اللغح‌الؼرت٘ح‌ٓؾٔٞك ًبَٓ اُ٘بهخ ٝهشل١ أؽٔل ؽؼ٤ٔخ،
 ٓ٘شٞهاد أُ٘ظٔخ الإٍلآ٤خ ُِزوث٤خ ،، ئ٣ٌََٞلغ٘ر‌الٌاطم٘ي‌تِا
 .3002ٝاُؼِّٞ ٝاُضوبكخ، 
لضاٗا‌ًشر‌اللغح‌الؼرت٘ح‌ّالثمافح‌الؼرت٘ح‌الأسلاه٘ح‌ٓؾ٢ اُل٣ٖ طبثو، 
 ٓؼٜل اُقوؽّٞ اُلُٝ٢ ُِـخ اُؼوث٤خ، ، اَُٞكإفٖ‌الخارج،
 .2891
 barA asahaB nakididneP mulukiruK nagnabmegneP 
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اُو٣بع، كاه  ،2.، ؽالوٌاُح‌ّطرق‌الرذرٗس/‌الوؼلن،آفوٕٝٓوٍ٢ ٝ
 .ٛـ5141الإثلاع اُضوبك٢، 
، اُطجؼخ خصائص‌الؼرت٘ح‌ّطرائك‌ذذرٗسِاٗب٣ق ٓؾٔٞك ٓؼوٝف، 
 .8991 كاه اُ٘لبئٌ، ،ُج٘بٕ-اُقبٓظخ، ث٤وٝد
 
